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1. EL RETORNO DE EURASIA 
Crisis de furopa y retorl/o de bmlsia 
"Espana es el problema y Europa 
1.1 solltcir)ll». EI celebre dictu/J1 de Jose 
Ortega y Gasset inspir6 el pensamiento 
y la ~1Cci{H1 de varias generaciones de 
espailoles a 10 largo del pasado si~lo. 
Fue, tamhien, UllO de los prcsupuestos 
sobre los que se construyo el const'IlSO 
que guiara dcsdc In Transici6n el vector 
principal de la politic<1 exterior espailo-
1<1: Ia insercion de EspJ.fl<1 en el proyecto 
de integracihn ahora enGHn,ldo en 1£1 
Union Europea (UE). 
Allnqlle lejos de haber feneeido, 
como proclaman con Illal disimulada 
delectaci6n ciertos mcdios eUf()fohos, 
ese proceso ha 'lenido atravesando 
durante los Cdtimos aiios una profunda 
crisis. Una crisis que presenta tres ma-
nifestaciol1es sincn'micas: politico- ins-
titllcional (dchida, sohrc todo, aUllque 
110 llllil.:amente, al rechazo en 2005 del 
proyecto de Tratado COllstitLlcional en 
Francia y en los Paises Bajns); genpoli-
rica (divisiones toda'lla latentes entre Ll 
{<vieja») y "-1 «nueva" Europa y rcapari-
cibn de proyectos hcgcmonicos de las 
gran des potencias, <1ctuando ya sea en 
solitario () en cOl1cierto) y econl>mica 
(crecierlte conciencia dc la dcpendcncia 
energetica; dificultades para comperir 
con un l11odclo propio frente a los 
polos de crecimicnro represcntadns 
por cI mundo <1nglos,ljbn y por Asia 
Oriental ... ).!.a contlllencia de estas tres 
crisis haee qlle la lJE plieda scr pereihi-
da C01110 dcmasiado grande y ajena para 
gestionar los problemas diarios de los 
ciudadanos y rebrivamcnrc pcql1cil<l y, 
Fstc artlcU[o form,l P,Htc dd [ihm Asi(/ Celltr.d), /.1 sCJ.!llrid,ld t'lll'l)!,aica J.!/uh,d. :"Itt'I'()S 
actores y dil1.imicas en i:UrrJSi.l, cditado pm [el rumb.:i6n eIDOB, Aut()riz<l~b ~u rl'pro-
dw.:citlll. 
Cot1sejcro de 1<1 rcpresellt<l(i(m j1erlll<1nl'ntl' de Espaili.l ,-llHC hI OSeE, .i\linisrerio de ASUll-
to'> Fxreriores y de (:ooj1l'r<lci6n. 
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sohre todo, dividida, p,Ha hacer frcllte 
a los grandes desaffos glohales. 
En 1a sitl1,Ki6n <1Ctl1al, y sin riesgo dc 
caer en exageraciones, podria darse b 
vllclta a la Frase de Ortega), afirmarse 
que, de soluci<1n, F.uropa hahria pasado a 
cc)J1\'errirse en problema. Serb demasiad() 
beil atrihuir la naruf<1ieza prohlcmatica 
de Europa a las sucesivas ampliaciones 
o incurrir, una vez m,-ls, en eI recurso de 
achacar sus males a Ia distancia entre tina 
elite de eur6cratas y un os ciudadanos a 
los que no se ha sahido, 0 ql1crido, ex-
plicar cl sentido y alcance de un proceso 
supranacional 11111chas veces interpre-
tado como amenaza a las identidades 
pre-existentes en los estaoos n<1ci6n. 
Peor serla a1111 entrar en el terreno de ]a 
dcmagogia, siempre displlt'sta a hacer 
recaer nllestras carenci,1S en el otro, en 
este caso en el illmigr~lIlte 0 en qllien es 
visto C01110 extraiio () ajeno. Desafortll-
nadamellte, cncontramos, en distintos 
gracios, ejemplos de estas p5eudo- r.:1-
ciollalizaciones en casi todos los palses 
de b Uni{m con el riesgo, no 5610 en los 
estados con mas reciente 0 redescuhierta 
tradici(m democratica, de rllpturas en e1 
tt-jido de la convivenci,l social. 
PrecisJmcllte, en el ano de 1a con me-
llloraci()11 del quincuagesimo ani versa-
rio de los Tratado5 de Roma, est,l cs Ia 
poco halagiielia circlillstancia en que 
nos encontralllU~ y ante b que no cahe 
cerrar los oj os. Es cierro que el pcsimis-
ta diagnt')stico anterior pucde ser COll-
traJichu por futuros acontecimientos I y 
Fllel1llo1llento. till<llc~ de mayo de 2()O""", 
lk cm"ial· l'stc l'llsayo a L1 edirori,ll hall 
ha de ser moderaJo con referencia a los 
cOllsidcrahles logros alcanzados, pese a 
todas las dificliitades, en los ultimos cin-
cuenta aiios. Sc suele repetir que Europa 
avanza a impulsos de crisis recurrentes 
y siempre sale reforzada de las mismas. 
Una comhinacioll de crccimiellto sostc-
nido y recllpef3cion delliderazgo en los 
paises denominados centrales podr!a 
operar de nuevo cl milagro. 0, en el 
peor de los casos, siempre queJa aCllJir 
al tbpico del ciclista y su mecanico pe-
dalco: mielltras se sucedan las cllmbres 
renidn lugar la clc«ic'm de Ni(olas S,-uko-
zya la presidt'll(ia de FralKia y cI anU1Kio 
de ulla fel.:ha pard Ia retir.lda de Tony Blair 
en (;ran Bretai1<1. Los comentaristJs co-
mil'llzan a hahlar de un p()sible eie I.Olldrt,~ 
(G()rdon B]"()wn)-Paris (S'-lrk()/.y)-Berlin 
(Angela J\krkl'l) p,-lra el rdanzallliento de 
lin «minirrataLio» 0 «rratado simpliflca-
do» que permit<.l salir del actual impase a 
b UF y, <11 tlempo, ayude a re(omponer 
las lllditrechas re\a(iol1cs transatL.inticas. 
Fs dClllasl,ldo prematllfo avcnturar una 
opini('m al respe,-'ro, pero es dudo~u que 
mas 0 menus dfmer<b ahnidades pt'l"'>olla-
Ies sllicta ... ~l los vaivcncs de los cidos 
('Iector,llcs en cada pais puedan remediar 
las tensio!lcs cstructurales que afectall al 
pruceso de illtcgraci{lll )', sohre todo, Sll-
pcrar las cOlltraLiio.:ioncs illhcrl'llfeS a las 
respecti\',lS tradiciones geopoliricas reJi-
vivas Jur,-lnte las liltilll~lS decldas. Es Ill,is, 
leios dc Sl']" b soluci('ll1, 1<1 forlllacion de 
«collciertos» 0 «cjcs'> exclusivos, cualquie-
ra que fLlCfe su cOlllposicic'lIl, s610 pucde 
dc\'olvernos.1 ricmpos pasados lie no tlluy 
grat<l mCll1ori,l. Con wdo, la prudclKia 
C''(ige scguir ,-'on maxima atencibn lo~ 
avanres de estc retorno a ]a vit'ia diplo-
ll1a,-'ia COil el till de preH'nir y reaccionar 
Hllte posihks inrcnros de ,-lislar () ... uhordi-
nar a paiscs IlO tenidos por cemra\cs, como 
cs cI caso de fsp<-liia. 
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y rellniones pcri()dicas y no retroced,l11 
las libertades que conformJ.n el mer-
cado interior seglliremos avanzando, 
J.unque sea por inercia l . Ahora bien, el 
riesgo de esta concepcibn p,lsiv<lll1en-
te optimista de las capaciJades de la 
UnilH1 ya seJ., en version mininlJlista, 
par"l pcrpctllarsc Cll ulla hur()cr~ltica 
futina 0 para terminar encontrando, 
en la versi6n federalista, energias in-
ternas con las que impulsar el proceso 
politico hacia una Uni(')J1 cJ.da vez mas 
estrecha, es que b misma 19nora el 
camhio cllalitativo esenci,ll en que se 
desenvuelve Ia actual crisis europeJ., 
siendo esta radicalmente distintJ., tanto 
en SliS cJ.l1sas como ell sus actua1es y 
potenciales cOllsecuencias, a otf;)S por 
las qlle hem us ,ltravesado en eI pasado. 
Nos referimos a la sllperacion de la 
Europa limitacla a la Uni6n Europea 
como unidaJ inteligihle de pensJ.miento 
y acci6n ante IJ aparicit)n dl' una reali-
dad emergcnte: Eurasia. Y ello dentro 
de una mas amplia reordenacil'm del 
sistema interllaciollal provocada por 
Ia confluencia -impulsada por el fin de 
1<1 Guerra Fria- de las dos principales 
fucrzas que cOllstituyen la Llbrica de 
nuestro mundn: Ia geopoiftica -la COITI-
petenci,l por el dominio del espacio, en 
sus nll'dtiples manifcstaciones, y de SllS 
Una cxcc1cnte vi~i()n de [as ViCISiwdcs dcl 
proct'so de illtegraci()l1 esnita de~de su 
llli~ll1a :-'<1la de lllaqllill<l~ -b C()llli~i{lll 
FuroPC,1- COil sus altos y hajos, ('xitm y 
fr;lc;lsos, hOllorcs y 'Cfvidumbres C~ ]a 
ofrt'cida. dt'~Jt' Ia perspedi\ J. J Ull tiempo 
dt' I()~ illtereses e~p<1iloles Y c()lllunirarim, 
por Angel Viilcls (Viii<ls, 200S). 
recursos- y la glohalizacion, la supc-
racitm de ese misl110 espacio flsico por 
medio de flujos continllOS de capital e 
inforillacibn, estructurados en redes sin 
aparente centro ni jerarquia. 
,Que significa e illlplica la dcfinici6n 
de Eurasia como «rcalidad c111crgente», 
una realidad que engloha )" al tiempo, 
supera nuestra tradicional )' limitada 
concepcion de Europa? COlllencclllos 
pOl' intentar aclarar el concepto de 
«elllergencia», que t0111a1110S presta do 
de la modern;] filosofla dc la ciencia. 
En estc ,-lmhito epistemol6gico, por 
emergencia se entiende Ia aparici6n re-
pentina 0 incsperada de una propiedad 
pertcnccicntc a un nivel de organizacion 
«superior» (por ejelllp\o, los procesos 
mentales), a partir de Ulla propieJad 
pertenecientc a un nivel de organizacion 
«inferior» (por ejemplo, las concxiollcs 
neuronales) '. Desde este pUilto de vista, 
lIn.l dl' [a:-. granlks ddicil'llcia~ de IdS 
humaniLiclLics, aUll en Sll V<1ri"llltc prctcn-
didalllente lll,-lS «dur,.l)' de las ciclll,:iac; 
"o\':iale~ (l'ntre b~ quc ~e Clienta [a ~U~llle~­
ta cicnci,l de las Rl'i.lciolll''> IlltCrtl,I,,'iol1,l-
res), es su casi csralK,-l impermeabilid.ld 
antes los <.l\.llk'eS que ell b~ lilril11,-l':> dt:c<I-
d"lS han rl'vo[ucionaLio [as cielk'i<l::' fisi,,'a:-. 
y n .. nura1es. I\lrtl' dl' dlcll<l rn'o[u,,'il'll1 '>c 
h.l debido prccisamente ,I 1<1 C<lsi sll11ulr.-i-
ne,-I ellll'rgl'lIcia Y ,,'ollvt'rgencia de disci-
p[ill<lS h<l'><ld<l" l'1l COl1ccptos. hip(')tl'si::. y 
teorias "pucnte" quI.' pcrlllltL'Il L'n1azar 
nucstros hJsta ahora di::.rcr~o~ Y I1111Y cs-
pt'cializados COn(h.:illliento:-. sobre ]a re"lli-
dad. UllO de didw:-. conceptos "puente» 
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c1 COllccpto de «cmergcllcia» preslIpo-
ne Ia di\'isitHl de la realiLbd en niveles 
jedrquical11ente estructllrados, siend() 
Ia emergencia el proceso por el clIallas 
propiedades iniciales de un objeto 0 
conjunto de ohjctos se trallsforman en 
propiedades cualitativamente distintas 
y no redllcihles a las previamentc exis-
tentes. En palahras de l'vlario Bunge: 
«leI emergellcia ficlle lugdr cadd que lie::. 
que slfrge 'l/go cu,1litatil'a111cntc flIlCl'O, 
(01110 clhl1ldo nacc una 11loleculll, Will 
csfrclId, HlIa hiocs/Jccic. Ulla emprcsd 
() 1I1ltl (i('neia. Y su rcsulf'ldo es Ul1 
ohjcto nIleI/O y complejo, que /Josec 
I'n ,piedddes qlfe se Ihlllmi dllSCJ1tcS ell 
StiS compOl1cntcs 0 /JreclIrsorcs» (Bun-
ge,2003). 
Aplicando la anterior definici{m a 
Illiestro prop6sito, podemos distinguir 
dos sentidos -cada lIno relativo a lin 
nivel distinto, ,lunqlle interdependien-
te, de organizacion- en el concepto de 
Eurasia, entendielldo que este se refiere 
a lIna porci{,n del universo material y 
no es un 111ero ente de raz6n. 
a) En primer lugar, Ellrashl como 
rc,z/id,ui de lel Kcogrd(ic(l fisic-a, es de-
cir, como un macro-contincnte que se 
e<" prc...:isamemc. cI de «cl11ergcn...:i<.\». Para 
una 1ll:1S (olllplcta visi()11 sohre su a](an(t' 
y r<.lmih(<l(ioncs t'll Illliitiple~ ((1I11u!lidadt's 
Lpi<,tClllol(lgiclS vcanst' las obr<l<' de J\lario 
Bunge (2n03 r 20(7). Asimislllo, puedc 
rLslllur de inter0s I<l Ic(tura dd monogr,i-
h((1 (on"agrado a la "emergcth:ia" por 1.1 
ITvj<,t,l cspCl._'ializada S(leI1CC ('t Avcnir Cil 
<,u !1l~l!ncr() 14 i (Julio/Agosto de 200S) Olll 
cl titulo generi(o dL «L' cnigme de 
]'emeq:,t'tll't'». 
extiendc dcsde los confines occidentales 
de Europa hasta eI extremo oriental 
de Asi.l. Eurasia aparccc aSI con for-
nuda por un conjunto de ec(imenes 
interreiaciollacbs por vfnculos y Jeyes 
propios del mundo natur<11. Conviene, 
adem as, seiialar que, a lin mayor nivel 
de precisibn anal1tica, Eurasia no es t;:ln 
5610 ese mega-continente resultado de 
la comhinaci6n de piezas en apariencia 
hererogt-neas, sino una lInidaJ basica, 
() placa litosferica mayor en terminos 
geok)gicos, de 1<1 corteza terrestrc. 
Este recordatorio es necesario porque, 
gracias a los avances de las Ciencias 
de Ia Tierra, sahel110s que el concepto 
tradi<.:ional de «continente)' desde haee 
tiempo esta en plena revisilH1, suhre 
to do en 10 concernicnte a b c1asica 
divisi('lIl dc Ia superficie tcrrestre en 
siete eontinentes practic3mente esta-
cionarios, independientes y separados 
por masas oceanicas. Hoy prima, por 
el contra rio, una visi{m de la Tierra 
entendida como sistema complejo, 
dinamico e intcrdependiente en el que 
las lin ida des esenciales subyacentes 
en el nivel de Ia corteza terrestre son, 
prccisamente, las placas litosfcricas 
y su milenario dcslizamiento sobre eI 
magma de licuescente que com pone e I 
interior de nuestro planeta. De hecho, 
la denominada «placa eur{)asi~ltiC<l»), 
cuyus contornos vienen a coincidir en 
In esencial con el espacio geopolitico 
euroasiMico tal y como se entiende en 
este en sa yo (ver iuti-a) , es una de las 
siete principales rcconocidas por las 
mas recientes investigaci(>t1cs. Esas siere 
placas, que no coinciden necesariamen-
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te con la prevaleciente divisi('m de la 
supcrficie terrestre en siete continentes, 
son: Ilurteamericana, suoamericana, del 
PacIfico, africana, eunJasi,itica, Clllstro-
indica), de la Antartida (Tarhuck y 
Lurgens, 2000). PUf 10 demas, el rcco-
nocimiento de Eurasia COIllO categoria 
gl:ografica ClIenta con una venerable 
genealogia. EI dcscuhrimiento de S1l 
intrlnseca llniJaJ ffsiea se produjo ya 
a nnales del siglo XIX, cuando Eduard 
Suess detlni6 Eurasia COIllO l<l entid<ld 
«que resuita de L:l111IJSa rClil1ida de tres 
('olltincntes -Asia, Euro/Jd )' Africd-
clIando Sf resta indo-Africa»'!'. 
b) En segundo IUg~H, ElfrdsiLl C01110 
realidad politica il1tC1'1hlCio1hll (gco/Jo-
Utica), es decir, como un sistema don de, 
por medio de villculos de intensidad 
variable, interaccionan, cooperan y 
compiten por el podcr comunidades 
politicas de luturaleza diversa: estados 
premoderllos y moderllos; entes supra-
nacionales 0 postmodcrnos (como la 
propiJ. UE); organizaciones de coopera-
ci611/intcgraci6n econ6mica, comercial, 
cultural 0 de seguridad ... Y es aqui, en 
este segundo nivel, dunde tiene pleno 
sentido habhu de «emergencia» en el 
contcxto en que vcnimos haciendolo, 
por cuantu Eurasia es Ull todo superior 
Eduard Sue~~ fue UllO de io~ p<.lJn:s de hl 
tl'Lt(\niL"a dl' p1aL"a~. I.a ...-iu aparcu.~ rc...-o-
gitb cn ~cllg(ir ([ l)l)l)). Similares avances 
Cll el csrudio de b dis(ribuci(m dc las es-
pc...-ic':> bio!{)gic<.l~ Villicro[} <.1 cOffubor.n 
dcsdc la pcrspcctivd de Ids CiclKias de Ia 
Vi(b la misma cOllciuS1(")1l ,1 1.1 que hahia 
lIcgado Ia Ccoiogia respecto a b cOfltillui-
dad del cspacio curoasi .. ltico. 
Y clialitativ,lmente distinto a la suma 
de SliS componentes particulares. Es 
m,-l-s, como aflrmabJlllos en el epigra-
fe anterior, la aparici('JIl de ese todo 
esta alterando de forma susrancial el 
equilibrio tanto entre sus elementos 
integrantes COlllO en el interior de los 
mismos. Ahow pucdc mejor entender-
se nuestra anrm<-1ci(')J1 de qUL' la actual 
crisis de Ia Uni6n Europea es tall s610 
autenticamente inteligible desde la 
perspectiva proporcionada por la emer-
gencia de Eurasia. Una emcrgcncia que, 
cumu oellrre con fen('H11enos simiiares, 
implica vcrdaderamente una transfor-
maci6n cualitativi.l que da origen a 10 
nuevo a partir de 10 viejo. Pues Eurasia, 
adel11<.15 de una fifJlle realidad geol6gica 
suhyacente, ha constituido una unidad 
geopolitic;,} preexistente y superior a 
Europa durante la mayor parte del 
devenir de la hUlllanidad, C0l110 ya 
supo entrever Herodoto al narrar las 
luchas entre griegos y persas en sus 
Nucl'C lihros de fa Historia (Hcrocioto, 
1998). Es tan s{llo a partir de la EdaJ 
I\.1edia cuando, sobre la identidad de 
una Cristiandad Occidental opuesta al 
lslal11~ en cOlllpetencia COil el Oriente 
ortodoxo y casi ignara respecto al 
ExtreTl10 Oriente, se erigen ba rreras en 
aparienci;J infranqueables entre sus uni-
clades constitlltivas antes de que una·de 
elias, Ia Europn occident,ll y atlantica, 
se hlnzJ.ra a unJ. expansi(')]1 universal 
en eI transcllrso de b cllal Ia propia 
Eurasia fLle cOllverriJa en terreno de 
(onfront;.Kil)]1 hasta culminaI' -tras las 
dos gran des cOI1f1agraciones I111111dia-
les que tuvieron, no pOl' casllalidad, 
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a\ m<1crocontincnte como principal 
escenario- en su divisi{m en esferas de 
intlucncia cstancas dominadas respecti-
V<1mcnte por Washington y 1\1osell. 
Situada muy brevemente la Eura-
sia gcopolftica en eseorzo histbrico, 
l'1 siguiente paso en nuestro al1~llisis 
cOl1sistid. en identificar cllales son los 
prineipalcs acto res y dinamicas que es-
dn eontrihuyendo a Sll (re)emergeneia 
y 0')1110 dichos aetores estan reaccio-
nando ante las nuevas condiciones en 
que han de desenvolverse. S6\o entoll-
ces estarel110s en disposiei61l de pasar 
del ,\mbito descriptivo al prescriptivo 
y ofrecer en la concillsi{m alguna bre-
ve sllgerencia, pendiente de lIna 111'-15 
profunda reflexi{lIl, ace rca de el)J1l0 
Espail<l, sin aballdoll<1r Sll necesaria 
inscrei6n en el proyecto de integraci6n 
enearnado por la UE -en el que, sin em-
h,-HgO, por mera prlldeneia, no deherfan 
depositarse todas nuestras esperanzas-, 
podrfa responder a Ull camhio tan SllS-
tancial de eirCllnstaneias. 
2. EURASIA: LOS PRINCIPALES 
ACTORES Y DlNA.MICAS 
Comencemos, por tanto, por 1a 
iclentincaei(m de los mayo res actores 
del <1mhito geopolftico emergente que cs 
Eurasia englohandolos en subsistem<1s, 0 
suhregiones, de todavfa inciertos contor-
nos <l menudo sobpados y camhiantes. 
Sohreponiendo a un mapa meramente 
geogrjflco ese otro mapa geopoiftico, 
dichos suhsistcmas son los siguientes, 
de oeste a este: La UllhJl1 Ellro/)(~d y sus 
principales estados; 1a Euro/Jil Sudo-
ricntai todavfa no integrada en la UE; L1 
Europa Oricntal tampoco aeogida en la 
UE y sujeta de una forma U otra, como el 
conjullto del espacio postsovictico, a la 
fuerza gr<1viraeional de Rusia (Bielarus, 
Uerani3 y l\.loldova), aunque tamhicn 
es atraida, en distintos grados, hacia 
la hrhita europe()-occiJental~ 13 propia 
RtisiLl; el Cducaso MeridiONal (Geor-
gia, Armenia y Azerhaidzhan); Eurasia 
Interior/Asia Celltr,]l~ (en donde sc en-
trecruzan total 0 parcialmente: la propia 
Rusia y Europa Orielltal~ e1 Caucaso; 
parte de Medio Oriente, incluyendo 
las regioncs orientales y septentrionales 
de Turqufa e Id116 ; las cinco repllblieas 
centroasi,-lticas desgajadas de la antigu3 
Union Sovietica y, en su entorno inme-
diato, las provincias occidentales de 
China, m~ls Ivlongolia); /hlrtes de Asic] 
Meridi()I"r/ (donde convcncionalmcnte 
se sinian Afganistan y Pakistan mas la 
hist()riea conexi6n de la India con Asia 
Sobre el ('OIKcpto de Fur,l~id Interior, de 
<lIllplio predi(,<llllcnto l'll los l11cdios a(,<1-
drmicos angiosajolles, vease Christian 
(199R). En un scntiJo limitador, algunos 
auwres prdierel1 ('ollhnar d termillo Fu-
ra ... ia al cspacio que en cstc ensayo se 
idcntinc<l con Eurasia Intcrior; vease leda 
(2004 ). 
Seguimm ,1 !\ brrfncl. Carreras en Sll di<;-
rill(i(')[l entrc Pf{)ximo ()rielltc -rcgi{lIl 
geogdficcl de Asia sudoccidental integrada 
en su micicu ccntral por los paises arabcs-
y d l\ledio Oriente -paises lllllsuimalles 
no <lrahe ... de L.l mism,l rcgi6n, como 11',111 
y Turqulct-, si bien no podcmos accptJr 
induEr en estJ llitima cltegoria a Afg,llli.,-
t<lll, como ... f In hacc d autor (!\1artfnl'z 
(~;lrreras, I ')') I). 
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Oriental y con Asia Central, en este ul-
timo CISO a traves de b dinastfa mogol, 
de origen tillllirida. Todo 10 ellal esta 
dando lugar en la planificaci{')11 de los 
estrategas angioamericlnos a1 interesado 
concepto de Gran Asi,l Centr,ll por el 
que se pretende privilegiar los lazos de 
las reptihlicas de Asia Central con Asia 
Meridional) y Asia Orielltal (con China, 
b dividida penfnsub coreana y JapcJn 
C0l110 principales jugadorcs). Ademas 
de los anteriores, hemos de contar, por 
obvias razones, a los EShufus Uuidus 
como actor extrarregional, pero con in-
t1uencia que va de 10 condkiollante a 10 
determinante en el ,1mhito concernido. 
De la mera enllmeracion anterior se 
desprende que nos encontral11os ante 
acto res de mlly distinta natllraleza y 
mlly desigual nivel dc intcnsicbd en sus 
multiples intcrrelaciones de ge()metria 
variable, 10 qlle permite, como hemus 
visto, identificar varios suhsistemas en 
el macrosistema emergente ellroasi,:ltico. 
Cada uno de los sllbsistemas se caracte-
riza por prescntar vlneulos m,is 0 men os 
formalizados ud illtra (eonformando 
UIM (,endoestructura» pn)pia) y ad extra 
(con ntros suhsistem<ls y (letores del ma-
crosistema ellroasiatico, cnnfigurando 10 
que oenominJ.remos como «mesoestruc-
tura»). A Sll vez, tanto (ada lIno de los 
suhsistemas como el sistema euroasiarico 
en su totalidad se reiacionan con un en-
torno glohal (((eXoestrllctUfJ."), don de, 
como hemos avanzado, las principales 
fuerzas son las de Ia geopolitica y las de 
Ia glubalizaci6n. 
Pasemos ahora, de i.Kuerdo con el 
plan previsto, a prcsentar r analizar 
en sus principales variahles intern<ls Y 
cxtcrnas Ia conexic')Jl de los disrintos 
acto res incardinados en sus respeerivos 
subsistemas con la totalidad de Eurasia 
y, en ia medida de 10 posihle, con ese 
cnrorno gloh..11 que conform<l, por em-
plear una cxpresi{)Jl cam a nuestros cI .. l-
sicos, el Nuevo Teatro del rVluildo. Por 
raZOlles de espacio, y a expensas de un 
futuro allalisis del .. lmhito euro3si .. ltico 
en mayor detalle, nos ccntmrl'l11OS en el 
presentc cnsayo tan s{Jlo en los aetores 
mayores de Eurasia Oceident31, Interior 
y Oriental, eOllsiderando como tales, 
respectivamente: la Uni{m Furopl'a y 
SliS principales t'stados, a los que sllnu-
remos los Esti.ldos Unidos como parte 
de un suhsistema mas amplio en plena 
l11utaei6n: el Occidente euroatlantieo; 
Rusia/ Eurasia Interior y China/Eurasia 
Oriental. 
Eurasia Occidental: L1 Unic)n Euro-
pea, SlIS prillci/"zies estados ... )' los 
Est<ldos lhzidos 
La raz6n por Ia eual incluimos ell 
un mismo subsistema a L1ll .. 1 organiza-
cion sllpranacionai -1<1 UE- junto (on 
varios estados tradicionales a amhas 
orillas del AtLllltico se dehe a que to-
dos ell os ' han vcnido formalldo parte 
durante el llltimo medio siglo de ulla 
mismJ. solidJ.ridaJ de intereses y acci('m 
Como t:~ oLn-io, no nos rderin105 'l<.JUI a 
los pai~cs que allte~ formahan partt: dt:! 
bloqut: ~O\'ietic() y ..,(')10 recielltcmentt: ..,e 
hem incorpor,ld() <1 1,-1 llni{m en t:! tr,ll1'>-
(urso de 5,US sucl',..,iv<ls <lll1pliaciollcs. 
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asentJda sohre, al menos en apariencia, 
solidos lazos politicos, sociul6gicos, 
cconc')J11icos y cuituralcs. Esta solida-
ridad alcanz6 durante los mOlllentos 
jl~idos de la Guerra Frfa la fortna de 
una comunidad euroatlantica con dos 
pilares: eI domin<1nte de los Estados 
lInidos (conformando, a traves de SlI 
«relacihn especial» con el Reino Uni-
do, un suhsistema '<angloamcric.lno») 
y el suhordinado, aunque con ciertos 
m.l.rgenes de alltonomla, compuesto 
por bs naciones de Europa Occidental 
partfcipes de un proyecto de integracibn 
COl1ltlll (con un protagonismo desde 
SlI inicio del eje franco-aleman, de in-
cipicnte orientacibn euro(()J1tinental). 
Dicha comunidad eUfoatt.intica era a 
5U vez el nlldeo duro de un agrega-
do mayor conocido como « J\h1l1do 
Occidcntal »s, contrapllesto, en la i{Jgica 
hipolar de la epoca, al "Mundo COI11U-
111sta» cuyn centro, con permiso del Pe-
kin lllJO\sta, se encontra ha en ~1()SCl'1. 
Durante ese perfodo, (oincidente con 
la particic'm de Eurasia ell dos hloques 
irrecollciliahles, uno de los ohjetivos 
mayores de la comunidad eur()atl~lntica 
Con su~ derivadas mt'dio y pr(')ximo-
mil'nt.ill'<; ('-"me! m.i.., In,.., p'li,..,e,<; ar,ihigo-
!l1l!'>lll!11<lII(,S c()optados, ;1U!lqllr c<;to<; lll-
t1mo<; !lunca fucron admltidos como 
"oc,,,:iJelluks,,) v en b CUCllca dd Padh-
co (jap{lll -archlpiebgo durallte largo 
tlelllpO l'()J1<;iderad() rl arquctipico ,,(kci-
dcntc oriental »-, Corea del Sur, fiiipin;ls 
y lo~ tirl11<lntes dd A~ZUS, Trat;ldo dl' 
~t'gurid;1l1 <;ll<;crito por Austr;l\i,l, Nueva 
Zl'I,lIld,-l r ht;ldos llnidns ell I YS I). Esta 
cllu11lcraci()!1 por sf mi<;l1l<l dcmllc<;rra que 
dmantc Ia Cuen,-, tria "OccidentL'" era 
un termino ideo\{lgil'o Y IlO gt'ogr,-lhco, 
fue, precisamente, evitar la formaci(')11 
de una Eurasia ullida hajo domtnaci{m 
c011111nista. Para ello era necesario, en 
la paftiClllar esrr;ltegia angloamericana, 
prevenir, limitar () manipular cualquier 
vcleidad de las antiguas potencias eu-
ropeas continentales como Francia -a 
traves del "gouliisnHP>- 0 la Repllblica 
Federal Alemana -pOl' medio de la 
« Ostpolitik »)- por intenta r resucitar 
sus vlnculos con los palses al orro bdo 
del Tekm de Acero y, sohre todo, con 
1<1 Rusia s()vietica. 
Sin emhargo, los intentos para 
l11antener divida Eurasia por parte de 
los esrrategas angloamericanos'1 co-
menzaron cllriosamente a ramhalearse 
desde el momento en que el blnque 
sovietico culmino Sll desintegracibn. 
Desapareci6 aSI el principal iustifi-
cante qlle habfa permitido mantener 
congeladns los <lllteriores proyectos 
alternativos de politica exterior asentd-
dns so hre 1a cOllsideraci6n de Eurasia 
como un todo ;.lntes de SlI reparto en 
zonas de intlllcncia domilladas pur las 
dos superpotencias (1ll'\S la Repllblica 
Popular China tras la escision entre los 
«hcrmanos» comllnistas a principios 
de los aiios sesenta). !\1;is atm, el nn 
de 1a Guerra Frf<l Y la posterior dcriva 
de las relaciones inrernacionales han 
tenido como cOllsecuencia adicional 
la gener<1ci6n de tensiones, aunqlle to-
davla sin fiesgo inminente de rllptllra, 
en el mismo centro neurJ,lgico de la 
11.2 
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comunidad euroathintica heredada de 
la era bipolar. En reslImid,ls Cllentas, ~l 
mcdida que los vinculos deTHro de esa 
comunidad se debilitan tienden a (rei 
aparecer lazos preexistentes 0 nove~ 
d()sos dc c()()peraci(')J1/con frontacibn 
entre sus uniJ,llies COllstitutivas )', a 
su vez, entre estas con las llnidades 
pertenecientes a otros subsistemas del 
macrosiste111a euroasidtico. C()[110 vere~ 
1110S en un epfgrafe posterior, In mismo 
est .. i sucedienJo, induso ~l Ulla escala 
todavfa mayor, en el seno del otro blo-
que, antaiio hom()geneo, estructurado 
en torno a la uesaparecida URSS. 
Tomando como referente JetHrO de 
la comunidad euroatLintica a la Uni('m 
Europea (endoestrllctura con \'lnculos 
hasta ahora fuertemente formalizaoos 
en un proyecto de natllr,llez<1 Sllpralla~ 
CiOlUlj, encontramos que su maridaje 
(mesoestructura, en los terminos de este 
ensayo) con el resto de Eurasia aparcce 
conoicionado en nuestros dlas por b 
crisis del proyecto de integraci{m en 
las rres dimcnsiones refcridas: institu~ 
cion aI, geopolitica y econ()Jllica. Como 
hcmos menciOl1<H.io m,is arriha, dicha 
crisis a su vez engarza con un entorno 
internacional (0 exoestructura) resul-
tado de los dral11,.lticos cambios que 
acompaiiaron el fin de la hipolaridad. 
Entre esos camhios destacan, por su 
conc<1ten,lCihl1 en el tiempo y mayor 
proximidad relativa 31 centro de grave-
dad europeo; ]a implosi6n de la Unic)1l 
Sovietica, 1a L1niflcaci{m alemana y la 
alteracibn de los cquilihrios sobre los 
que habia sido construido el entramado 
de relaciones COil la utra orilla del Ar-
Lintico (perffrasis con 1a que en realidad 
nus referimos 31 polo angiusaj(}11 de 13 
comunidad euroatLintica). Esa altera-
ci6n de ]a balanz<1, provocad~l por la 
enorme diferenci<.l en magnitud entre 
uno de SlIS pesos -los Estados Unidos- r 
el resto, se maninesta en nuestros dfas 
ell ulla Illultiplicidad de fen6mcIlos de 
grJn alcance. De entre ellos, quizj el 
m<.ls lldmJ.tivu, al calor de la Clitima, 
por el mOl11cnto, guerra de Iraq, he] 
sido el provocauo por las divcrgcllcias 
aparecidas con tal oGlsi{m en el seno 
de los aliados occidentales, simholiza~ 
das en el discllrso de Ia «nueva), \'ieja 
europas», 13 primera de orientaci('m 
angloamericana )' Ia segunJa inciinJdJ 
hacia el eje eurocontincntal hajn el dl'-
bilitado liderazgo de Ia entente imnco-
ale mana. Esta tensit>11 h3 motivado que 
tcrminen aflorando las contradicciones 
en eI interior del Illouelo de Occidente 
que conocimos durante gran parte del 
pasado siglo. Contradicciollcs a Sll vez 
fuerremente enraizadas en histt)ricos 
proyectos hegemtmicos propios de las 
gran des potencias tradicionalcs, cate~ 
gorfa embosc1Ja JurJnte la Guerra 
Frfa pero que retorna um fuerza jUllto 
con la aparicic'>n de gralldes potencias 
(re)emergentes en cI corazhn )' en el 
extremo oriental de Eurasia. 
En otras palahras: 1<1 crisis de ]a 
Uni{m Europea, aunque tamhien ohedc-
ce a cirCllnSfancias propias, forma parte 
de 1<1 crisis general de Occidentl', de SliS 
estructuras, principios y valorcs, pero, 
sobre todu, de su validez como referente 
idcol6gico Illovilizador de una parte 
de 13 humanidad contra lin encmigo 
Fstudi()s Intcnraci(JIlales Ihl (2ooH) -llniversidad dc (:hilc 
c{)nllin, real () imagin,uio, quc ahora sc 
intenta con desigual exito resucitar ora 
hajo Ia oll1nipresente "guerra contra 
el terrorismo;>j. ora con cl remedo del 
"peligro amarillo» bajo el que algunos 
medios intentan presentar el asccnso 
de China 0, completando la lista de 
«111<.11vados». con ia Rusia de rutin y su 
cmplco del arma cncrgctica. Almismo 
tiempo, amhas crisis esd.n hacienJo 
resurgir <lntiguas y mas recicntes !Incas 
de potencial fractllra en un complejo 
que se pretendia homogeneo mientras 
persisti6 I" bipolaridad. Como resul-
tado, asistil110s al dehilitamiento y 
posible fragment,lCibl1 de ese 111odelo 
de Occidente y a la reaparici(')11 de 
las rc"lidades precursoras que habia 
intentado suhsllmir 0 anular. Entre 
esas rcalidades ahora de retorno se 
encuentra, precisamcntc, Eurasia, SllS 
principalcs estados y las consteiaciones 
de poder que en torno a los mismus se 
articulan. Para cerrar el clrculo de la 
clllsalidad, la reiclparicion de Eurasia 
esd_ contribllycnJo a profundizar, aUll-
que no necesariamente debiera ser as I, 
como veremos, tanto la depresi<'ln eu-
rope;) como Ia progresiva disgregaeibll/ 
reconflgllracioll del pOl' ahora liltimo 
avatar de Occidentc. 
EI PUlltO cdtieo en que se encuentra 
el proyeeto de intcgraci6n europco 
puede ser por tanto entendido como Ia 
resultante de dos procesos en apariencia 
disimiles. pero en \'erdad complemen-
tarios: el simultaneo derrumbe de una 
cierta idea de Europa y de una cierta 
idea de Occidente. La desorient,.1(i/m 
cntre quienes se habiall aferrado a 
amb,lS ideas, como si su pcrennidad 
huhiera alguna vez estado garantizada 
por algt'1I1 ignoto designio de los dioses, 
es s610 comparable con la seguridad 
creciente que earacteriza los movi-
mientos de quienes mejor parecen estar 
dispuestos a aprovechar el cambio de 
circlinstalKi<.ls para avanzar sus proyec-
tos alternati\'os en Eurasia y mas alLi. 
Entre estos proyectos, limitandonos 
por eimomento a los portados por los 
principales actores del extremo occi-
dental euroasiatieo, podemos destacar 
en eshozo los trcs siguientes: 
a) EI .llIgilw111ericano, sllstentado, 
en Sll formulacion mas acahada y 
extrema, en dos principios: In regene-
raci6n y expansi('m de la comunidad 
euroatLintica hajo la hegemon!a mas 
o men os cncuhierta de la denominada 
«angloesferuj) Iii y la continua division 
politica de Eur,lsia, cnnteniendo, 
1" FI tCfllllllO «anglOl,<;tcra» cOlllicllZ;l ,1 pro-
liferar cn 1a litcr;ltura cilsayistica y en los 
artkulos de opilli6n de los J1lcdios anglo-
s~lillnc". En (' ... ('ncia, no eo.; mas quc U1la 
perifrasis hajo 1,1 quc ap(,I1<1S <;c c"conde un 
intclltll por rcsucitar y adaptar a los nuc\'os 
ricmpo~ las idea" dc 10'> imperiali'>ras "hile-
rales» hrit,ini«lS l'lll'1 sl'lltidodc crcar llna 
"(.'fI1lIIWJltU'c.Iit/J" aJlgk)fo11~l ya Jl() limi-
tad,l, (OIllO en los proycctos tardodl'ci1110-
n(micos de Ct.'I.:il Rhodes. a los DOJllillios 
hlalKo" del Impl'rio, sino dhoril alllpliada 
a las clitcs cost1lnpoliras y a b<; l11;1sa" de 
consumidnrcs dc 1a m~is <lI11plia "civiiiza-
ci6n allglc'lfona», con enfa"i~ ell 1.1 India 
COIllO C(Hltrapeso al <l~CCIlSO dc (:hina Cll c1 
exrrt.'Ill(H)riente l'uf(l<lsi<itico. I\lra quicn 
dc<;cc bmili;lri"lrsc con una de las propucs-
tas m~is <"ohstic,HJas de 1a ,< ,lllgloe"fera", 
vea"c Bennett (2()()4). 
confrol1t01ndo 0 cooptando a los trcs 
adores con mayor capaciJaJ de recrear 
espacios aut{)J1omos en cl macroconti-
nente: la propia UE, Rusia y China. Al 
tiempo, mientras pretende mantener 
separados a cstos actorcs para evitar 
que constituyan un polo geopolftico al-
tcrllativo, husca cI proyccto <1nglo<1mc-
ricano un acceso sin barrer<.ls a los 
recursos y mercados que cada uno de 
ellos ofrece )' que, en el caso de Rusial 
Eurasia Interior y China, comienz;]n a 
scr integrados ell los flujos de Ia globa-
iizacioll pese a los reflejos nacionalistas 
y proteccionistas que perviven en la 
mayor parte del espacio que se extiende 
entrc i\:Ioscli y Pekin. Destaquemos que, 
aunque de momento pareee ser esta la 
variante de configuraei6n euroasi,-ltica 
prevaleciente, al men os mientras per-
sista la dominaci('m angioamericanJ, 
sin embargo fa misma enfrent~l una di-
ffcilmente resoluhie contradiccion en Sll 
arquitectura, de en apariencia s61idos 
fundamentos. Por una parte, Sll triunfo 
requiere perpetuar -y, si es ncccsario, 
agudizar- la fragmentacibn politica 
de Eurasia y, suhre todo, evitar la 
concertacibn estrategica entre sus prin-
cipales potencias continentales. Para 
ello, adell1J.s de mantener en animaJa 
suspensibn a una UE orientada en sus 
centros de dccisi(')fl hacia el Atb.ntico, 
esta variante necesita bvorecer cI de-
hilitamiento y aisiamiento geopolitico 
de Rusia (en especial, respecto de su 
«extranjero prhximo', )11 y facilitar Ia 
Aqui entralll'll jUl'go, IICV;1[}do];.l 1'el1()V<1-
d'l dO('trina de !a contCllCiOIl <l hls mi~m<1s 
Ilclltraliz,lCi('m de China mediante su 
transform<1ci('m en una socieJaJ ple-
namente capitalista y su integrJci('m ell 
los flujos d~ b giobaliz<.lci{m dominados 
POf regbs de inspiraci6n anglosajona. 
Ahora bien, por otra parte, el proyccto 
angiuameric<1110 pr<.:vaiL'l.:iente, <.11 estar 
idcntificado con lIll ohjetivo de m<lS 
largo alcance -la cOl1tinu;] expansitm 
de hI globdlizacilmliberal- requiere que 
la divisi6n geopolftica euroasijtica se,l 
sllperada en 10 econ6mico por ei derri-
bo de los ubsr..iculus que ]a existencia 
dc fuenes soberanias, lIniiaterales 0 
compartiJas, puede oponer a 1<1 conti-
nuidad de los tlujos de capital, energia 
e illformaci(m y a la unidad de los 
mercauos. A su vcz, ]a integraci()J1 ell L1 
globalizaci{lIl de los tres actoreS que L1 
«angloesfera» pretende mantener, en di-
versos grados, pohticamente divididos 
y suburJinauus pueJe cOiltribuir, como 
de hecho esta oClIrriendo en los casos de 
Rusin y China, a fortalcccr Sll cartera de 
recursos y a incrementar varias de las 
dimensiones de su poder en Jetrimento 
de la preemillcncia angloamericana. 
Para evitar que l'sa contradiccitm estalle 
finalmellte, los proponentes de lin I11UI1-
do euroasd.rico «anglocentrico» cst,l.n 
ponielldo en marcha, a distintos niveles, 
varias medidas tendentes a compaginar 
frol1tl'ra:-. de Ru:-.ia, d dc'>pliq!,llt' lllilir~ll' ~ 
cconornicn e..,t,llloUllldl'll..,e ell Fur,I'>lJ 
Interior antes)', especiJlmcnrc, dcspue ... del 
II de septil'lllbre de 2U01 y Jesigl\ios 
UlIl1() c1 rdl'nd() de "(;1'<.111 Asia (:t'llTr~II", 
mas la pcnctr,l(iOll en d C,llKJSO ~ll'1'i­
dional y Europa Oriental tra:-. Ll rl'volu-
ciOlle,> de c()l()n~s en (;eorgia r, COli menus 
exito, ell lkrania (Berlllan, 2004-2()()S). 
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en Eurasia la huscJ.da fragmentacit'm 
geopolitica y la tam bien deseada ex-
pan"ioll glohalizadora en aras de una 
hegemonfa que se pretellJe perpetuar. 
Ell esencia, se trata de conseguir: 
~Una reordenaci6n y reafirl11acibn 
Lui illtra del tradicional cspacio el1ro~lt­
Lintico (enJoestrllctllra) en torno a 
valon.'s y principios «fllertes» identifi-
cados con un idealizado "Occidente» y 
oponihles tanto a eventuales enemigos 
internos (los hispanos en los EEUU, el1 
b variante hUl1tingt01ziana, 0 los inmi-
grantes musulmanes no «asimilados» 
en Europa, pOI' ejemplo), C0l110 exter-
no'> (ia Yihad Illundial, la ((alltocracia 
neozarista» rllsa~ el variable «eie del 
111'11» ... )1~. Paralclamente, el enfasis en 
el sllstri.lto axiolbgico de la comunidad 
hatH!;] de ir acompailado por Ulla 
rcvitalizacion de los VlllClllos de segu-
rid;:H.l 11 y materia les entre am has orillas 
En ,;u \Trsion mas l'senciillist<1, (,:01110 ]a 
preconizada por Huntington (Hulltington. 
20(4), e~ta e~rrarl'gia pasa, ell eI lllh,:[eo 
anglosclihn dl']a \.'()1l11l11idad ellJ"Oatljlltic1. 
por lIll,l revalnriz<1cion del credo prote'>-
r;lntc y de ]a creencia en 1a superiorilbd 
de [.1 raza anglmajolla alltl' l'1 cmpujc de 
Lh (Otllllllid,ldes inmj~r,UHl',<' hisPil11,]S, 
prccj",l111entc aqm;lIas quc parl'ccrian 
manifcstar una mayor resistcllcia a vel' 
diluida Sll identidad. 
FI rCfOU;ll11iellto de los L1I'()~ de sq~urid.ld 
<;l' pretendc cO!1Scguir a tr<1Vl:S del Vinculo 
ofrccido por ]a OTAN y adapr.lndo rc-icti-
C.l~ de ]a ClIetTi1 FrLl nHllO e! pro)'ecto dl' 
tk<'r~[iq~l1l', .lhura cildi] Vel melS Cl'rL'il de 
[a<; frolltlT,h fllS,]S, dl' <;istCtllilS de defcnsa 
contra mi<;ile'! hallsticos COil d qUl' 1m 
E<;rad()~ Unidos quieren delHostrar Sll 
voluJltad de defender a 10<, ,Iliad/)<; l'uro-
del AtL.lntico, particularmente en este 
llitimo ambito a traves de la reorienta-
ci(')J1 de Ia UE hacia una Zona de Lihre 
Comercio NordatLintica (propuesta, 
por cierto, en In que en Espaila parecen 
intelectualmente interesados ciertos 
medios pf()ximos al ex presidente del 
Gohierno Aznar y a la que tam bien 
han pretendido apuntarse los sectores 
m;is pro-atlantistas de la Alemania de 
X1erkel) 10'. Idealmente, los abogados 
de ese espacin econ6mico ampliado 
hacia el Oeste pretenden que la UE al 
mislllo tiempo no abandone Sll labor 
estahilizadora e integradora hacia el 
Este, incluyendo Turquia y hasta los 
l11~lrgenes de Eurasia Interior en torno a 
RlIsia y ell I. proximidad de China. 
-Ad extra (mesoestrtlctura), al 
tiempo que se busca el fortalccimiento 
de los vIllculos politicos, econc)micos 
)' de segllriJad entre los estados de la 
comunidad euroatlantica, se intenta 
favorecer su expansion hasta rodear 
los con torn os de las alternativas po-
tencias ellroasi~iticas mediante, entre 
otros instflllllentos: las ampliaciones 
de la UE y sus pollticas de «vecindad»; 
]a hllsqueda de nuevas misiones para 
I" OTAN (con el empeiio ya conse-
guido de involucrarla C11 esccnarios 
antes considerados fuera de area, como 
Afganistjn) y 13 creacitJn de redes y 
alianzas dd h()c de naturaleza lllaS po-
Iitica e idcnl6gica en las que las viejas 
pcos. sohrc todn a [0<; rccicil in(Orpori1dos, 
como 10 demLle~tr<l 1..1 cOJ1trm'crtllb ini-
ciati\'il dt' l'sfahll'l'imicllto til' e,",cudos an-
titlmi!e" en Polol1i,l y [a Rcptlhlica Chcca. 
:-1 Vl'<1<;(, Iiliguc7 (20n7). 
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democracias atLinticas acogen y tlltebn 
aql1cllos csrados antailo illsertados en 
hloL)lIes antagbnicos y que, tras haher 
atravesaJo pOl' transiciunes () c<lmbios 
de regimen (por cjcmplo, las celebres « 
revollli.:iones de i.:olores» en el espacio 
postsovietico), comienzan a urientarse 
hacia Occidente I 'i. 
-Fillalmente, como ltltimo objetivo, 
la comunidad euroatl"lntica angloccn-
trica habria de conseguir no sblo la 
contellci<1ll, sino la neutralizaci6n de bs 
potencias euro<lsi,:iticas cmergentes -so-
bre tudo de Rusia y China- mediante la 
conversi6n de SliS sistemas politicos al 
modelo de dcmocracia liberal), la adap-
taci(m de SliS estructuras ecol1/>micas a 
los requcrimientos del capitalismo glo-
halizado (Ia exoestructllra que cOl1stitu-
ye el punto Omega hacia el que debe ria 
cOl1vergCT ia evoluci{m de ca<.L.1 uno de 
los sllhsistemas). La idealiz<lda visi6n 
que asi se pretenJeria alcanzar seria, 
en palabras del historiador brit,lnico 
Timothy C;arton Ash, el tdnsito de «un 
~1undo Lihre" -el Occidente euroatlan-
tico frcllte al resto- «,11 ~111ndo Lihre»; 
el resto incorporado, suh()rdinad~lmen­
te, al Occidente euroatl,intico (Garton 
Ash, 2004). 
b) Frente al bien delineado designio 
angloamericano (com partido en otros 
estados por influyelltes elites unidas 
1 j Un daro ejemplo 10 ..:omriruyc b Comu-
nidad de l-'Ie..:..:i{m Demo.:r~iri':~l, ~urgida 
al,.:alor dc la~ "rt.'Y(llll.:iol1c~ de .:olorcs» 
CIl lkrania y C;corgia, y a b quc tamhien 
se unicron .l\loldov<1, los tres cstados bjl-
ti.:os, Rumania, Esio\'cnia y .l\1a..:cJonia. 
por redes de poder e intereses COIlllllles) 
ha reaparl'cido como alternativa ell 
la Eurasia Occidental un m<1s difuso 
proyecto clIro(Olltincllhll, resultaJo 
de la alianza de circlinstanci,ls entre 
dos viejas tradiciolles geopolfticas re-
surgidas al C<1lor de las tensiones en la 
comunidad euroatLintlcl: b '<llcogau-
lIista" y Ia "Realpulitik" germjnica. 
Amhas cOl11partcn una apenas disi-
l11ulada rivalidad -unida a una clara 
animaJversi6n en el caso ff<lllces- con 
el mundo anglosaj6n y, pOl' tanto, a 
pesar de sus diferencias en el pasado, 
convergen en el proyecto de intentar 
transfonnar la Eurasia continental (es 
decir, en este C<1SO Ia Europa de orienta-
ci6n no anglosajon<l, mas Rlisia/Eurasia 
Interior y partes de Eurasia Oriental, 
en particular China) en un area gcopn-
Iftica autbnoma. De lluevo, C0l110 en 
la vision anglo,1mericana de Eurasia, 
en esta variante cncontramos distintas 
opciones, segllll el enfasis se ponga en 
la adjetivaci6n galica 0 germ<.lnica del 
proyccto. Pern la posibililbd que du-
rante Ius prolegbmenos de ]a crisis de 
Iraq cautivo la atencihn, y la ira, en los 
cfrculos de poder de \X/ashingtol1, Lon-
dres y adljteres flle el espectrll de un 
posible eie Parfs-fkrlin con extensiones 
hacia I\loscll y Pekin, finalmcntc nunca 
materializado por las cOlltraJictorias 
amhiciones, y dehilidades, de cada 
uno de sus protagollistas. En concreto, 
Francia bajo el manJatu de Jacques 
ChinK hahLl intent,l(lo realizar durante 
los ailos noventa el slIeil0 de restaurar 
su declinante «grandeur» tanto ante la 
re<.lfirmacibn unipolar estadounidense 
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r~sllldi()s llltcmaciollalcs I(~I (200R) -llnivcrsidad dc Chill' 
como ante cl progresiv() rcsllrgir aleIlkll1 
y la recllperaci6n hricinica (Coudllrier, 
19981. La ineluetahle perdida de peso 
de ParIs ante Berlin, Londres y WilS-
hington no s610 en el continente, sino 
ell las ~lreas de influencia franc6follas 
extra-curopeas, huhicra dehido scr 
compensada -en el a la postre £allido 
designio «chifiH.-Iuiano»- mediante la 
crcacion de un sistema diplomatico 
Illultipolar con SlI centro de gravedad 
en Eurasia continental y con Francia 
convertida en elemento indispensahle 
mediante: el mantenimiento del eje con 
Alemania en su status quo anterior a la 
lInificacion~ una aproximacicln a Rusia 
reminiscellte de la vieja entente franco-
rllS~l de 1)0)92 y del 1lli.1S tardio ~Kerca­
micllto «gaullista" frallco-sovictico de 
los aiios sesenta; la formacit'm de LIlla 
alianza estrategica COil China y, sobrc 
todo, una rcafirmaci{m de Francia 50-
hrc SliS antigllas posesiones i.lfricanas 
y medio-orientales con cuyns reCllrsos 
y apnyo diplom,hico ParIs csperaba 
contrarrestar, en maniobra envoi vente, 
el ascenso alemjn en Europa If,. 
AllOra hien,las amhiciones francesas 
dc crear 11n contrapoder ala hegemon!a 
l'-Llhra que esperar para ver que queLl,", de 
e'>e designio durallte e! mandato dcllltll'\,o 
p!"l'sidcllfl' fralll'c .... De 1ll01llcl1to, en SllS 
dccbracionl's <;ohrc politica exterior du-
rantc ]a ~ml1paila elt:~roral, SarkolY parc-
ci(') dl'Slllar~~Hse de algunos cll'11lento" 
L"Sl'llCi,lieS del (. Ill'og'1l1I1is11lo» al prl'("olli-
Z,lr llna mayor aproxi11laci{m ill mllndo 
anglosaj{lIl, espcciaimcl1tl' en 10 tocanre al 
nWlkio eco!]{)]llil'O liberal, y una 'llllpii'l-
ci/l1l dcll'je fmnco-aletmi.n IHril .Ko11lodar 
otros grandes cstaJos de Ia UE. 
angloamerici.ln~ll- aprovechando el con-
trovertido camino hacia Iraq chu<.:aron 
con lIn3 simple realidad: ninguna de las 
otr<lS gran des capitales euroasiaticas 
tanteaJas -Berlin, rvioscli y Pek!n- es-
t<lhan displlestas a actuar como actores 
secundarios en una obr<1 que no era Ia 
suya y justo en elmomento en que cad<l 
una de elias cstaha mas interesada en 
poner en pr<.lctica con mayor 0 mellor 
cautela sus propios guiones de politica 
exterior a escala global, pasando nece-
sariamente por Eurasia. Dejando para 
mas adelante en el ancllisis los casos de 
MOSCll y Pekin, el ejemplo de Berlin es 
paradigm:itico. Baja el anterior Can-
eiller Gerhard Schriider, Alemania se 
emhar(() en una gradual revisi('m, ya 
inieiada en la era Kohl y continllada 
por ~'1erkcl, de los tahlles quc hahian 
limitado la proyecci6n exterior tanto 
continental como global del resllrgente 
poder alem"n (Zeihan, 2005), Durante 
los ultimos quince aiios han tenido asi 
lugar iniciativas condllcentes a incre-
menur Ia influencia germana hacia el 
interior de Eurasia entre las que des-
tacall, de oeste a este: el impulso a las 
sLlcesivas <lmpliaciones de Ia UE hacia 
la Europa del Este; las intervenciones 
diplom,iticas), militares (hajo paraguas 
UE y OTANI en la antiglla Yugoslavia; 
Cierto, <11 ml'nus rcr{)rica y fug<1Ztnel1tC' 
ak.1tl/,adas con 1a res)1uc<,ra cntllsi;l"ta del 
"h'cntc antigUl'rr.l» a b actuaci6n del ex 
minisrro de Extcriores DOllliniqut' de 
Villepin t'n 1;1 rcunit'ln de Conseio de Sc-
guridad de Nacioncs Unidas donue sc 
debatib b existcll(ia de arma~ de desrruc-
ci()11 m;1si\'<l til Iraq. 
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la forja de una rclaci(')!l pri\'ilegiada 
con "lnscl'l, ilpoyad,l en Ia Jiplolllacia 
del credito, de L1S illvcrsiolles y de la 
l'nergia~ la lltilizaci('m del «soft /)oll'cr» 
r de las relics multilater.llcs (diplomacia 
cllltllr~ll. politica de \'l'cindad de 1<1 UF, 
presenci.lS sohre el terrellO de la Orga-
llizaci()11 p;1[a la Scguridad y C()opcra-
ci()n en Europa ... ) ell la periferia rUS~l, 
sohre todo en el C<lllCaSO .\leridiOJ1'11; Ia 
creaci('m de una rupida presencia diplo-
ll1~ltica. cllltllf<ll, econ{Jlllica e inclllso 
militar (Ia hase de Tl'rIllCZ, en Uzhekis-
Lin) en Asia Centf<ll yen Afganisr.in y 
b con\'ersit'lil de Chin;1 en la principal 
hase de opcraciol1es del ('st.lhlislJ1ll(,llt 
industrial y nnanciero all'm,in en Extre-
1110 Orielltt'I~. Por sllpue~tu, b sumel e 
implicaciones de t(Hbs cstas acciones 
no han pas;Hlo desapcrcihidas Cll bs 
mols importames C<lllcillerlas )' han co-
menzado a hacer SOJl,1f determill,ldas 
aiarm<ls, parricubrl11cllfc en el pri\'ill'-
giado soci() frances (Hollmanll, 200]). 
En cicrro modo, el «giro» athintico de 
:-'1erkel, animauo por los principales 
medios de cOl1lunicacit'm e intlul'l1Ci,l 
;l11glosajoncs IC1 , apC1las h,l conseguido 
AlgtlllO ... llll'diOS de intlllcn..:ia ell ;\klll.lIl1,l 
0)[111l'11/,11I a hahl.u ~in l'()n~lpi~a~ de una 
visir'l1l i1lTq."r~llb de Fura ... ia haju lidl'l';v,go 
germallo. l.a exprc ... itlll (lavc, y ell d;l\'l', 
lltili/~ld,ll'~ cI Fltl'.lS/,/ \ 't'I'kc/JrSll'l'g(' /'/,/1/. 
"'lll'rtl' de glg.llltl' ... ..:O pl'IlI de Illfral' ... lruc-
(ura ... l'llr()~I"'I,HKO que ":Olll'ctl' 10 ... polo~ 
o..:..:idl'IlUI y orie1lta! de Fur,ISi,l Y Pl'flllild 
pOlll'r l'1l valor !o~ J'e":lIr~os hUlll;lIlOS ~' 
t1larl'ri,dl'~ lk ~1I e"'p,l..:iu ":t"nrra! (Zepp-
LaH.oudll',200)"). 
\\'asl' pOl' l'jclllplo b ClrdC[efll<l..:i('lIl l'll 
t' ... (o ... Illl'dios de i\ll'rkd (0i110 L1 nUl'\',1 
enJ1l,lsc.lf<U 1<1 contilluidad e~l'nci.ll de 
Sli politic~l exterior l'uroJ.si.ltica COil Ia 
de Sll<; dos pn.'dl"cl"sores, e~o ~i, l'limi-
llado tanto la intl'rcsadamellte <1critica 
ret('lI"iC;l pro-atbnricl Je Helmut Kohl 
como cI populista discurso anti<1merica-
no COil el que Scilrikier consigui(') ganar 
las ekl"t'iol1es de 2()02 (Thies, 2(05). 
As!, por citar Ull cjemplo p.llmario, 
el hecho de que .\ Ierkel Illt'llciol1e Sill 
aparelltes compkjos la situ;h:i('lll en 
Chechenia 0 el deficit del1locdtico fllSO 
en sus visitas a J\tOSClI110 punk oh\'iar 
el qUl' sig<1 impuls<1l1do la COllSfrucci(')Jl 
del Gasoducto de Europa del Norre 
con p.uticipaci('lIl de gran des 11l1l1tin~1-
Ci(Hl;llcs <11cm,l11,ls y de LIS l'll1prL'S<-l~ 
mOllopolisticas fllS;lS en dctrimel1to de 
intereses 11~lcionales t'senci,llcs dc otros 
micmhros de la UE211. No t"S t;lmpO(O 
casualidad el qUl' h'ljo b prcsidcl1cia 
alt'man<1 de la UE durante el primcr se-
mestre de 20071.1S priorilhHks decL.u,l-
das scan cl desarrollo de las politi"'1S de 
vt'cindad h<1ci~l el Estc y b ebhoraci6n 
de una C'stratcgi~l lucia Asia Central 
I),un,l de Illl'tT() l'lll'OpL'~l l'1l J'\k(;uirt, 
(211I1 e ). 
F! (;a~udllcr() dl' Fun)pa dt'! '()nl' c.:;r,l 
prn'i ... to qUt' rr.IIl"'porte g~ls lIarur,d dc ... de 
los y.lcillllellto:-o l'll"'()'" lk Ylllhll()-Ru ... ~k()-
~'t' r Ja peninsula de Y;1llla! 11.1 ... t,1 Akm,l-
lIi.1. Eilralllo suhmarino ;ltr,l\'l, ... ar.l cI mar 
B.iltico de ... dc cI j1unto dt' \'~ h( Irk ha~u 
(Irei<;\\',lld, l'vlT,lIldo ,hi Lt .... 1..:Tu.dt· ... co-
lln.:iolle~ a tr;l\'('S de 1'0]0111.1, I itu,llli,I, 
1:S1(lllia, Biebni ... y lkr,111ia, c:-ot.ldm rndo<; 
cll():-o que, l'll dlqillt() ... grad()~, l':-or.in IllO"'-
rrjndosl' di<;(oJm COil 10 ... dld,ldo~ del 
Kremlin" Particlp.l1l t'll ... u dl' .... lI"rolio 1m 
gig.llltl'S de ambo ... p.ll'~t' ... ("lIprOIll, B.ht 
A(; y L()n Ag. 
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que permifa a Berlin Sifu.lf'>e -0, ell 
realidad, consolidarse- (omo el illter~ 
locufor privi1cgiado de LlUni{m COil el 
cOlljU!lto de Eurasia Interior. 
En SUI11,l, la variante eur()C()Il~ 
tillental de Eurasia sufrc, alll1 111,1S 
que la angl()~lmerical1a, de las fuertes 
(olltraclicciollCS elltre sus principales 
proponcl1tes y, no cahe olvidar, dc Ia 
pulsilmlucia eil11odelo anglosaj<')n que 
"igue inspirando a parte de las elites 
fr,11Kes<ls (la eleccibn de Sarkozy es till 
cl,lro ejel11plo) y, sohre todo, alemanas. 
Fllo no "iignifica que tanto P<.lrIS como 
Berlin \'<.lY<lIl a reilullciar ,1 SlIS respec-
tiV<lS politicas <1utollom<lS de gralldcs 
potcncia,> ell el amhito cliroasi.ltico 
y m<lS aILl., Sin emhargo, en el futuro 
illlllediato. tr<.lS el fracaso haio ChiLl( 
y Schr()dcr en la movilizacion de los 
estados que pCllsahan 111,15 afines. cs 
J1111~· pre\'isihlc que los Ilue\'os lideraz~ 
gos en amhas capitales sigan avanz,lIldo 
Sll"i intereses n.lCionales sin cnfre11tarse 
tan ahiertamente 31 polo anglosaj{JIl e 
inciuso inrt'lltando atraer a Londrcs a 
lin eic tripartito mediante la aceptaci('l11 
de aigullos de los metodos y objetivos 
ya examill,ldos del pro)'cdo allgl(),11l1l'~ 
rica no, Si aSI ()cllrrier<.l, adem as de la"i 
repcrcllsioncs ell el senD de b UE. es de 
l'spcrar, y temer, que en Eurasia Intcrior 
y oriental. Rusi,l y China rellgan alin 
m;l<O; inccntin)s para ,l\"anzar sus pro~ 
pi os proycctos gcopoliricos en C()lltra~ 
posicihn al percibiJo COIllO expansiVe) 
"hloqllc» occidental euroasiatico, 
cl Ll Eurasi.1 <.mglo<.ll11ericana y ]a 
eurocontincntal, ,1 pesar de sus difcr('n~ 
cias, ticncn en COlllllll eI p,Htir de los 
estados -sohre todos de aquellos que 
han akallzadn 0 pretender recohrar ]a 
categorltl de grandcs potencias- C0l110 
lInidades h,1sicas de las relaciollcs in-
tcrnaciollalcs y, por talltO, como los 
adores (Ollstitllti\'os por excc\ellcia 
del esp;lCin euroasiatico. Frente ;l esta 
cOllcepci('111 Illoderna, el {Jr()("('s() de 
il1teRr(l(iIJ1l ew'o{Jea constituyc una via 
radical mente nueva de estructur .. Kibn 
de ese misl110 espacio, 0 de una parte 
del1l1isIllo, p<.lftiendo del post1l1()derno 
prineipio de sllpr<1n<1ciol1aiid<1d (Co-
oper, 200.l). De hecho, '" slIpervivencia 
y a\'ance de Ese pro(cso integrador ('s la 
condici('lIl necesaria, aunque no llllica, 
para cvitar que el ricsgo de confr()nt<l~ 
cion suhyacente a todos los proyectos 
geopollticos estat,lles examinados en 
este cnS,lYO terminc por materi,llizarse. 
Por de'igracia, t:l principio de Sll~ 
pranaciollalidad corrc el peligro de ser 
supeL1do, por dehajo, ;l11te la rel1acio~ 
llaliz<lci{111 de las poliricas extl'riores 
y de seguridad y, por cncima, ante la 
fOr111,Ki('m de agreg,llios macroconti-
nentalcs en los que 1;1 UE es un bctnr 
111'.1S de b ecuaci('JIl y no precisarnentc 
el princip;ll, como In deTlluestra el de-
hate sohre Ia vlIlne"lhilidad energetica 
que se ,1horda ell di\'crsos PUllfOS de 
estc lihro, Pese a estos peligros, }luedc 
afirmarsc que ]a UE tod,wia COllsef\'<1 
cierto dinamismo inferno con cl que 
contrarrestar la5 tendencias centrifugas 
y, ,11 cOlltrario, illlPllls~lf la creaci(')]l de 
esp~lci()s de coopcr,Kil')l1lil1tegracibn 
1,0 
ell SUS tlreas de int1ul'lll:ia. La el<lhor~l­
cihn y ,1prohaci('m del DO(UJ11CJ1to de 
Estrategi.l de Seguridad de la LIE en 
dicieJ11brc dc 2003 -el cOllocido como 
«Doculllento Solana"- y el desarrollo 
de]a P()lItic,1 de Vt'cinlLtd desde m,1yo 
de 2004, CI1 partc dirigida h,1cia cI 
l'ste dl' Europa y el interior de Eurasia 
(aunque deja peligros<ll11ente fUCf,1 a 
Asia Celltr,ll), pueJen scr pen.:ibidos, 
Cil partc corrcct<llllcllte, como res-
pucsra dc L1S fucrzas bvorablcs a 1.1 
vis integradora ante 1..'1 empuje de las 
fuerz,l'} disgrcg<.ldoLh desde dentro y 
fuera de b propi<l lIni(-lIl. Ahora biell, 
serla ingenuo no adverrir que tanto Ia 
Estr<1tl'gi,l de 1<1 Uni('JIl COIllO 1a Po1itica 
de Vecinlbd puedcll servir Lll11hicn 
otro tipo dl' intereses. Ambas prOpOIlCil 
explicitalllente extcnder alrededor de 1a 
Unit'm un anillo de est<1dos pn)spcros 
y est,lhles medi,lnte incelltivos v,uios 
pero sin lIeg,u <11 extrel1lO de extender 
una CLlllSlIla <llltom.ltica de adhesi{m a 
sus beJ1l'nciarios ell Furopa Oricilul y 
el Cj.lh,:ast) ~leridiOl1<ll. Estos ljucdan 
aSI [c!cgados <1 cOllfofmar, al nlt.'nos 
tempOralllll'llte, un,l zona indctl'rmi-
nada entre Lt Uni{ln '-llllpliada. por 
UIl .. l p,utc, y Rllsia Y Sli perifcri.l 111,1S 
o menDS pn')xima (1l0 s('llu en sl'ntido 
meramcntl' gC()gr;'ltiC(I), pOl' utra~l. Al 
misl110 tielllpo, mediantl' cl COI1Cl'pt<> dl' 
condiciol1.1lilbJ positiva, b Uni{Hl pre-
tl'nde inducir camhios l'll I,t estrllctllra 
politica )' l'cOlH')mica dl' csos raises para 
Sohrt' l.h lart'11I.:i<l~ de b Politic.l dt' \'t'CIIl-
(bd de 1.1 lJE, \'t'a~l' Ft't'lljl1dl'l Sola 
(211i1'I. 
aCl'n':,ldos .11ll1odclo l11~is aftn dc dl'l11o-
craci<l de merc.1do. Ello signihc<l que, a 
tr<lVL'S dl' instrUIlll'lltos politico,> v,uios 
y dl' los cOllsider<1hles medius nll~ll1cie­
ros que Ia Uni<111 e"til disPllcst,1 a GUU-
Iizar;,1 tra\'t~s de los planes de acci('m en 
cub lIno dc los p,llses escogidos, Sl' estj 
sirvielldo ailllisllw tielllpo --t.:Ollscil'lltl' 
o iI1COIlSciclltl'll1l'llte, dl'pl'ndiendo 
de los C1SOS- <11 ohjcti\'o atrihllido ,11 
proyecto allglo<lml'ricano dl' crear Ull<l 
IllCS( n's t r lIctu ra l' U]'( las i '-1 til' a (I r i ell t a da 
hacia Lt COlllllllilbd curo<.ltLlntiC<l y 
cli.b vez mjs alej,llb de RlI~i,l. F~ta es 
precisamente la intt'rpret<lci('m que se 
rcaliz<l desde dcterminados ,llllhitos del 
Kremlin r que explic<lri<l algun,ls de Ia<; 
posiciOlles rUS,lS l11;,b ;'lgresiLls respecto 
a paises como \loldo\"t 0, especi,llmcll-
te, Georgi3~2. Otl";'lS recientes iniciativ<ls 
de la lInil·l11 relatil'as a Ia «scguriJ'lll 
energeticI", con su cilfasis Cil 1.1 di\'er-
SinClCi(')J1 de slIlllinistros y ell cI <lpOYO 
a la cOllstruccit'm dl' «corredores) de 
tr<lllsporte quc CirClll1\' .. llen territoriu 
ruso, ;tunqul' justific<lhlc .. ell otros 
termillos, plleden tener las mism<ls im-
plicaciones pr~ktic,ls y pro\'ocar, COillO 
comproharcl11os, similares rl'<lcciol1cs 
No C'" 1111 ~ecrl'to que dlrigclltc ... ll1old.l\'()s y 
gc()rgiaIH)S, .lp()~·"d()~ P(ll' dcternlinad;J~ 
(,'pir;Jte ... ()ccldl'lH.lln, lUll n'llid() .Idl .... lnd() . 
.1 ~!() ... l'li dl' <1p()~·ar .1 1.1.., rl'g]()I1l'''' "'l'l'C~I()-
111"'(.1'" PI'U-rLl ... a ... ell "'(1'" pnlj1]()'" tl·lTlt()n() .... 
C" ... O ... .Iv Tr,ll1 ... ll1...ri'l.1 l'll \!()ldo\·.1 () liL-
{hl'ti;l dd ,)ur ~. Ahp/_ia cll (;l'orgi.l. I,h 
I'cla(iolll':' entre Ru~i.l ~' ;\ ioldm',l, "'111 el1l-
b,lrgo. P.lrl'Cl'11 l'~t.H atr .. lw:',-lIldo pOl' lin 
peri(ILl() de rel,Hi\() t'lltendI11l1l'[lfI) qUl' pU-
dri,l (OndlKir, l'llvlllll'f()1' de IO"'l-.hO"', .IUIl.) 
I'l':-o()luci(')[] Jl'lc()[ltllLlO rraINli~trl(), 
Lstudl(lS 1,ltcm.lC/oll.des 1(,1 (l.ooH) • LIlli\'t'r~id"d dc ( hile 
rllsas~'. Oh\'iJl11cnre, clio sin'la ell ulla 
difkil tesitura a paises como Alemania, 
Francia 0 Ita Ii ,1, cad a lIno dc los cl1,llcs 
ha venido intcntando tejer una red de 
intereses privilegi<.lJos COil Rusia, inclll-
ycndo ell los dnminios del gas y el pe-
tn'lleo. Pero cs e1 precio que tienell que 
pagar pOl' luhcr aceptado -COil l11ejor 0 
peor <lnilllo y hajo impliiso de Londres 
y \X,t,-l~hil1gt()n- UTlas ampiiaciones que 
h;ll1 situado ell el proccso de decisi('lIl 
de \a Uni{m a paises COil lin fuertc tro-
pi<;J11() alltilTuso, por c(lIl(lCidas razolles 
his(()rica'l. Fste llltil110 factor, aUIlqUl' 
IlO t'S el tlllico, cOlltrihuye a explii.:ar 
umhien 10" prohlemas para rel10var cl 
Acuerdo dL' t\sociaci6n y Cooperaci('m 
(()Il Rusi,l, qUl' expira a nnales de 2007, 
LII1,l de las pil'zas anguiarl's (on las quc 
los circulo'l sllpran<lcionalistas de 1<1 
lIni('lIl -y lo'l propol1cntl's dl'l proye(fo 
curocontinl'llt<ll. aUIlt)ue pOl' distintas 
r,lZones- hahian pretendido crear L1na 
arquitectura ellrnasi:itica allt6nol11,1. 
PC'le a los esfl1erzos de Ia presidellci;l 
<llemana durante el primer sCl11estre del 
,liio pOI' impui'l.lf las relaciones entre 
Bruselas y J\loscu., ulla serie de cir-
(Ullst,lI1(ia'> -sitllacibll dL' las minorias 
A tr.m: ... dt' 1<1 denolllin,ld,1 "lni(i.uiv,1 de 
Iklkli"", Bru"'l'Ia ... prctcnde (I'Cill' Illlil comu-
nidad de b cllcrgia regional t'llgl(lballtio 
d ~bl' ;\q.:,ro y cI ,\LH Ca ... pio tOlll<1ndo 
(OllHl rdl'rl·lll.:ia rl'gb" dl' jucgo Ill\pirad,I'" 
l'll LI" lH·(l· ... idadcs c intl'rl''''cs de la Uni(·JIl. 
1-11 1.1 lilrim.1 rrllni6n mini ... tcriill dc e ... ta 
Inl(iati\-" p,lrti(ipanln 1:1 liE, Arllll'lli'l. 
;\/crh'lid/h,111. Blelan'I .... (;n,rgia. 1\.,11,11"'-
rjn. I\.lrglll"t;lll. ,\Iold()\',l. Tadzhiki"r.lll, 
i"urqui<l, lkr'l11ia, LIzhekJ ... r.ln y Rmi.\ 
como mcra ohscrvadora (Vit,lle, 2()()~). 
rus{)f()Jus ell Estollia y Letonia~ crisi" 
del sold.ldo de hrollce en Est()nia~ la 
COTltroversia sohre Ia carne po\ael )', 
sohre todo,las divcrgencias sohre sllmi-
nistro" ..Ie cnergitt arr,lstf<ldos dcsdc ini-
cios de 2006 )' el anulKiaJo desplieglle 
de es(udos antimisiles estadollnidcnses 
en Chequia y Polonia,'A- hicieroll impo-
sible lIegar a un acuerdo en la bllida 
clImhre l'lIfO-fllsa de Samara (cclehrada 
los uias 17 y IB ue ma),o uel 2(07). 
Con una Politica de Vceindad 
limitada ell cuanto a sus ohjeti\'os y 
facilll1Clltl' manipuLlhle por intercscs 
geocstr,ltcgicos, 1111;1S rclaciolles COil la 
resurgente Rusia que atraviesall UIlO 
de sus ll1oll1entos 111,15 criticos ell su 
aprOXill1<lCi{lIl sllpranacional y lIna es-
trategia incipiente y a todas luees cardia 
hacia Asia Central, la proyeccj(JIl de la 
UE hacia EUf<lsia Interior a dU1'<ls penas 
podrj (ol1lpetir en Sll actual estado con 
los otros designios asentados en c"ku-
los de politic" de poder y te"dentes ora 
hacia 1<1 fragmentaci('JIl de Eurasia -con 
SllS ~lJ11orfos componentes Oril'Iltados 
ha(i~l polos de deeisi(JIl alternativos-
ora hacia S1l renrdenaeibn en cspacios 
dominados por dirl'ctorios de grandes 
potel1(i~l'" como p,Hte de un repano a 
escala glob'll del 11O/1/()S de Ia Tierra. 
/tel' milS en In relativo a la estratcgia 
de la UE haci" China)" atros acto res 
dave de Eurasia Oriental. Aqlli, COil 
todo, 1a sitll3cibn es 11l .. 1s esperanz,-ldo-
ra. Aunque las relaeiones sino-europeas 
han atrayeselJo por dificultades debido 
a difcrencias cOl11crciaies y suhrc b dis-
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rinta C<HKl'pci{m dl' los dl'rechos huma-
nos. h;1 rl'rIninado predomill~Hlo ell las 
misrnas una voluntad dl' pragmarislllo 
que parcee estar ;lllSellre en eI deh~lte 
con Rusia. de mayor e;uga politi(;.1, De 
las proYl'eeiones esrr.lft'gicas de 1a UE 
l'n Eurasia, es just,lllll'lltl' b orien[;.1Lb 
haci .. l China b qUl' presenta lin m;.1s 
amplio reeorrido ell l'1 meLiio y largo 
plazos, Pero es tamhil'll Ia que, en l'llti-
ma illst,11l(ia, con may()r claridad puede 
tl'rJ11in,u l'xponicndo I()~ limites dl' b 
Uni(m en su supuesta (apacidad para 
converrirse ell un ~1Ct()r sllpranacional 
de primer orden I11cdiante el em pi eo del 
denominado «poder hlando». AI igll,ll 
LJue los E~r.1dos Unidos y Rusia, China 
se siguc mo\'iendo COil paLll11etros pro-
pios dc 1.1 polltica de poder en Ia ('scen,1 
internacional y' continua privilegiando 
las relaciones con bs gLlIldes potellcias 
cLlsicas Y otras el11ergcntes a 1.1'\ que 
ullas veces intellta entrentar entre sf 
utilizando L1 estrategia del "h,lrharo 
contra L'I h,lrharo» -por ejemplo ell el 
de hate ~ohre el ie\'antamiento de las 
sancionl's post-Tial1ll.111I11en- y otras 
sabe seducir hacia un jllego compC'titiv{) 
con el atractivo de su ellorme mcrcHln 
Y. tiltilll.1I11ellte, de su c"lp'.1cid,ld inH'r-
sor.1 ell d exterior graci~ls a su ingcnte 
reserva de divisas.'.i, 
En suma, la perspcctiv<l de que 
1.1 UE PlIl'Lia llegar J coi1tJr COil una 
visi('lI1 y C.lp~lCidaJ de acci('m (OJ1l11IH:S 
htlCia el conjul1to ...Ie ElIr;1Sia, entendida 
Sohrl' 1.1~ rl'l.h:iollc, elltre 1.1 LIE Y (:llLll.l, 
(enil·ndo l'n (liellt.l 1a (OIllPOllClHl' tr.lll-
~atLilltil·.l, \'t~ase (;()~"l'r (20()5), 
como cspacio de coopcraci(')]1 r no de 
riLllidaLies, no e~ ell exceso optiJ1lista. 
Pero t,lmpOC() hemos Lie darla pOl' 
imposihle. Las carras -llna estrategia 
!-.dohal~ ]a per\'ivl'nci~1 de impliisos. a 
H'CCS meras increi,1s, sllpran~1L'i()ll,lles~ 
lIll conjunto heterogeneo r pertectihle 
de politic.ls Y acciol1es eOI11t1IlL'S ll<lCi,l 
Rusia y Eur<lsi.l interior y Oriental...-
est,lll sohre la I1ll"'~1. Ahor .. l hiell. ei 
prohlema es que no toLios los jugadores 
dan L1 impresi('JIl de desear p,uticipar en 
eimisl110 jucgo. 
RlfSi~l Y ElIl'dSid Interior 
Durante b Guerra rrf~l, la tronter<l 
delimit,lda por cI Tei<'lIl de Acero ttle b 
m.ls acahada exprcsibn de b di\'isi(')!1 de 
Eurasia, t.1nto fisie,l COlllo ell d orden 
de 1.1'> l11entalid,1de,>, Fut, <1simi"mo, 1.1 
(asi hl'rmctica h,Hrer,l que permiti(\ 
durante medio siglo ia tOrln;H.:i('lIl de tin 
verdadl'["() Im/Jerillill ell Eurasi.l Interior 
hajo dominio exclu"jn) ruso- s()"il,tico 
(K'lpliscinski, I <)<)4). Sin emhargo, cl 
emhri(')Jl de 10 que huhiera podiLio ser 
una Eurasia complt't,l y t111ida h.1jo d 
cetro de '\lOSCll y cl ~()portc ideol6gico 
del eOlllUllisl110 ')lh .... ull1hi(~) ante d dohlt' 
peso de las presiol1C's exterll<]" y de 
sus propi~1s cOlltraJiccioJ1cs intnnas. 
En UIl,1 dni,,;] .. 1l'1Il m;.1s extrCIl1,l lJue 
la experiment,1d,1 por L1 cOlllunidad 
euroatLlntica, los vlllcllios lJue Ulll<ln 
pOI' hl tuerza los diversos (Ol1lp()l1cntes 
del tspacio sO\'ietico tuerull sOllletidos 
durante la'> l'I1til11tts Lins dC'L'.llb..., del 
p.1sado siglo a tl'll~i()IlCS centritugas de 
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Lstudi(JS /lItcrllclCI(J'hTlI'S [(, [ (:!OoS) • ll!li\,l'r~idad dt' (:hi1(' 
;llta inten ... id,ld, FI re'lultado, transcllrri-
dos mas de quince ailos des de el colapso 
de la lIRSS, h,l sido la fragmenracit'm 
dt, Flirasia Interior y la aparici(')]1 de 
il1tCiltos pOl' reconfigllrtulo <1 p,lrtir 
de \'isiol1e'l e intereses a I11cnudo COll-
tf<1di(torios. Como nos recutrd;l ci 
~lll<1list<1 Alex,lllder Nikitin, desde lIll 
Pllilto dc vist,l illtelccrual, aunqllC COil 
(bras reperclisiones ell b PL1Xis de los 
('stalins y otros actores intcrnaciol1alcs, 
la desaparici(lIl de Ia URSS lleVll ,1 la 
c{)llceptlializaci('lI1 del vaci() geopolftic() 
por ella Icg'H.lo hajo la \'aga dCTlolllina-
ci{'ll1 de "t'spJcio postsovii·tico» (Niki-
tin, 20(7). Esc espacio fue sOl11etido a 
principios de los alios 110\'enta a dns 
tt'Jl'liolles cOlltrJpuestas. POI' un lado, 
el intento ruso por 111,1nteller UIl,l SCI11-
hLlllza de hegemonia sohre las antigu<1s 
repllhlic1S sovicticas a traves de Ia 
Comunidad de Estados lndependientes 
(CEI) y eimantenimiento delmollopo-
lin en cl slIministro y transporte de cier-
tos reClirsos estrategicos hacia y Jesde 
los incipielltes estados ex so\'ieticos. Por 
otro, en sentido contf<Hio, cl prop(')siro 
por parte dc nctnrcs extra-regionales 
(COI1l0 los E~tad{)s lInidos, los prin-
cip'.lles csradns cllropeo-nccidcnralc'l, 
h LIE y 1.1 OTA;-'; e inciuso, con sus 
prnpin" agcll<.b." lr;in, Turqul<l, Jap('lI1 
y Chin,l) dl' ,llcj,u a los nllC\'OS estados 
indcpcndicnrcs de la {)rhita de ~losell 
mediallte la indllceibn de transforlll,l-
ciones, ad illtr", en sus rcspcctivas idcll-
tidades. sistemas politic()s y cstrlleturas 
sOCio-C(On{lI11icas y, .lil txtr.l, en SllS 
oricllt<lciol1cs geopolitic1S. EI reslllt;.ldo 
Cl1lluestros dias de la tensi()J1 entre eSt1S 
dos fucrzas ha siJo 1..1 perJid..l de cohe-
sibil del l'spaeio postsovierico, con la 
aparici('lI1 de nuevas connguraciones en 
Sll endocstrllcrura, y Ia proiiferal'i('lI1 de 
nuc\'os \'Inculos cn Stl mesoestructura 
\' cxo('strllctura. Examinemos a conti-
IlU,lCi('))1 las Lios prillcipaies viui,llltcs 
plantcadas en Eurasi,llntcrior dc modo 
similar a como 10 hicimos en el casu de 
Eurasia (kcidental. 
a) Un~l Eurl.lsill/lltcrior rus()(c,ltricu. 
Como hC1110S indica do, un emhrionario 
illtellto dc recompnsicillll del espacio 
postso\'ii>tico en torno ,1 Rusia urilizall-
do medios l11ultilaterales fue cnsayado 
(011 b creaciun )' pliesta en l11<.ucha 
de los mcclIlislllOS de la CEI, ,1 b que 
pertellcccn doee de las quince alltigllJ.s 
rCPllhlicas sovietic1s (todas men()s las 
hj,lticas, quc termillaron siendo inte-
gradas en la UE y en Ia OTANI"'. Sin 
emhargo, pese a los intentos por haeer 
efecti\';1s i<lS decisiollcs adoptada.;; en 
6rga1los L1l1ificadores como el Consejo 
de Jdes de Estado, el de ,',lillistros de 
rlSlll1tos Exteriores () el de .\1inistros de 
Defensa, los resultados fueron siendo 
cad a vez 111,1S magros y aigullos de los 
estados miembros de b eEl de hechn 
fueroll ap~lrt,ll1d()se de la linea pro-
rusa cOJ1forme ih,ll1 siendo atfaidos, 
en algunos casus telllporalmel1tc, hacia 
Occidcntc, como In fllcron demostral1-
do los ejcmplos de i\1oldova. Lkrania, 
Georgia y Uzbekist,in'-. En algunos de 
Turklll(ni..,t~in, pal.., qUl' hil opr.ldn por la 
lll'utr;tlilLld l'1l "'u politi .. ;a extCrlor, 111<111-
tiem' l'1 l' ... tatlls dl' Oh..,crv;lJor en b eEL 
Agrup,ldo ... , junto ,:on Aznhaid/.h.in, ell 
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los lncncioll'lI..los ejelllplos, Ll rcoriCll-
t<1(i('m ha sido el resultado de c3mhios 
de regimen, en parte elHit')gcllos Y Cil 
parte indu(idos Jl'~de elextcrior, silll-
boliz<.H.ios en Lls (eil'hres "rl'volw..:iolles 
de colores» de Georgia y lkrani.l, cn 
2004. En otros C1S()~ -'\iokl(wJ, Azer-
haidzl1<"i11 y f<lll1hicll b propi<1 Gcorgi<1-, 
la indinaci('m hacia L1S cstructur .. 1S 
ellro-atLinticls ha sido implIlsada por 
]a percihid<1 interfcren(j,l rllsa en asun-
tos illternos, en particular ell apo)'o de 
regimenes separatisLls ell las regiol1es 
flIS(')fonas -Osetia del Sur en Georgia 
y Transnistri .. 1 en i\.loldov'l- 0 median-
te 1a ayuda prestad,l a Armenia l'll Sll 
contl'llcioso COil AZl'rh,lidzhi.111 sohre el 
territorio de Nagorno-Kari.lhaj. 
En SlIma, dllranre Ia ttec .. 1da de los 
noventa, RlIsia fue perdiend() intluclKia 
en su periferi;) al mislllo tit:mpo que su 
situ"Ki(m imerna sc deteriof<lha al alhur 
de Ia ca()ticl gesti('m de 1.1 era Ycltsin. 
fue nu pur c .. 1sua lidaJ en ese pcrioJo 
cllando con mayor facilidad se prod1ljo 
la inflltraci('m del Illundo ,ltL1ntico en 
EUf<1sia intt:rior, sohre todo ell re1..1(i(')11 
COil los recurS05 del C.111ca50 y Asia 
Central, allnqlle tambien de Siberia. 
La Ilegada de Vladimir Putin al poder 
en 2000 ;11;(i(') lin proceso dc pi.lubtina 
revt'rsi(')!1 de esa tCl1dcncia que sbio 
ahora est~l i.lk,lJ1z<lnJo 511 }"JUllto .11gido. 
En efccto, t[.IS lIll inie;,,1 periodo de 
coopcraci('m COil los Estados Unidos 
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d (;rupo (,lJlJA~I, 'l.:ronil11o de SliS lIltc-
~r;.lnre"" del ,:ual '>l' rcrin) Ulhcki"t.lll (LIS 
'>U alej.llllll'llto de lo!'> F"Lldo., lillil\O'> 
dm,lIlte 2()O~, tr.lIlsforlll.lndosc d ,lgrcga-
do en d .Ktllai (;1l;\~1. 
durante cl que 'llgunos .. 1 IIto rt'S crcyeroll 
elltre\'er los pro\eg<'>mellos de una Gran 
Ali,lIlZ;l Washillgtoll-J\loSCl'1 (Encei 
y Gllc/., 20ll]), el dcsa flo cstr,lteg;co 
pl<111teado por b nucva RlIsia (omienza 
a Il1()StLH Sll ,llltl-Iltic() p<.Thl·"~. \lienrL1S 
permitia, pur f<lzone~ pragm,iticas, cI 
l'srahlccimiclltll de h;lSL'S milit,Hes ()(-
(identall'~ en su «cxtranjcro pn')xilllo" 
con la eXClIsa de b "guerra contra el 
tcrroristno» CIl Ir.lq y Afg"lllist.ill, a~i 
COlno las cOl1tinu,ls invl'I"siollCS dc 1.1s 
majur del petn')\co ell los y .. 1Cimicntos 
del CjuC15o, Siheria y clltllti({), Putill 
st' COllcl'lltr6 ('n Sll dcsignio dt' lTtTt';lr 
lin Estadu fuertc mediante b cClltr<l-
lizelci{lIl de los instnlllll'lltos de podn 
politico)' ecoll{)]llico que Sll predcceso]" 
h,lbia dciado dc,lizar dcsde cI Kremlin 
h'lcialas regiollcs y los clanes de oligar-
cas (Shcvtso\,a, 20(6). C,lsi cOl1seguido 
e~e uhjerivo eSl'ncial t'll el interior, a l'X-
pellsas de LIlla inicial ccsi(m de terrellO 
ell 1..'1 exrerior, ,\\OSO'1 t' . ..,tj ya poniendo 
l'1l pie lIna estr .. 1tegia de gran potellcii.1 
(rc)emcrgcllte ell el COLlIhn dc Eurasia 
que p()(.h·i.1 ir progreSiVi.1l11ente <1mpli;lIl-
do su radio dt' acci(m, Cll la Illcdida ell 
que 10 V,l)'<111 pcrmitil'lldo SliS medios, 
h~1Cia los confines ak\ll1Zados poria 
t'xtinLl Uni(m So\"ietic;l. Est() puede )'i.1 
comproh,Hse observando el retorno 
Vid t·1 y.l ci'ld'!"l' lli ..... ;ur ... o ..It· Putlll l'll 
,\IUllidl, pronullci.Id() l'1 I () dl' tciwlT() dl' 
20n-. (.;n d que -lCU::'/):1 ]n .... Fsrado ... lInidm 
dc h.\hn "..,ohrep.I ... :ldo ..,u::. tro1ltt'ra-, l'll 
(olio., 1n., .... elltldo;,,. y tit' rrat.ll" de llllj101lcr 
"nueva::. line.l .... divi..,on.1'i y lllliros". 1-'1 
di::.cur..,o L'::' <lccl'::.ihk ell 1inL'~1 ell 1.1 Jircc-
("it~)]l: w\\,w,::'I.'t."urityl..·( 11 I t't.TCllt."C .dc/kt)lltt'-
rCll/t'll 
ILl 
,_,tll,//(I.' Illtan,'ClfJ11,des 16l (l.OoS) -llnin:rsidad dl' (.-hik 
rllso a una poHtica de rcatlrmacibn 
de SliS intereses en Europ.l oriental, 
sudoricntai y ccntral -H~ansc LIS posi-
cione"! rusas sohre l\.oS()\'(), su reao:i(')n 
ante l'1 propucsto dt'spliegllc de escudo 
antimisilcs en Chequia y Polonia () Sll 
tjctica UI<1si r1l11lslcldi!.111d de dividir a 
los «\'iejos» y "nuev(}s» ellropeos y a 
;lmhos respt'cto de los Estados Unidos-
asi como ~ltisbando SliS intentos por 
inrroducirsc ell la alt.1, y t'xtranrdina-
riallll'llte cOlllpleja, politica del ~lt'di() 
Oriente -aproxim<lrioncs a Siri<l, 1t·,111 
() almo\'imicnto palcstino H~lt1laS- y el 
"inlloso traz,ltlo de una red de cOlllpli-
cid.ltle,>, no t'xenta dc descncllentros, 
con (:hina e India el1 EurJsia oriental 
(Friedman, 2007). Sin animo de ser 
l'xh,llIsti\'(}s y centr<-llldOIlOS ahora ell la 
reacti\'aci('}11 de una csfera dt' influt'ncia 
rllS~l t'll Eurasia Interior como parte 
de esa gran cstrategia, los signos mt"is 
l1~l111,lti\'()s son los siguicntes: 
-Ell el dominio de la energia, privi· 
legi'ldo por Rusia como in<;trumento 
de poder (Brill Olcott, 2(04), los pasos 
progrl'sivos han cOllsistido, primcro, 
l'1l re()rdenar, es decir, n<1ciol1alizar de 
facto, y consolidar rl sector n,h:i()n~ll 
en torno a dns gLlndes cOl11paiiias de 
VOC1L'j/1Il J11ollopolistica y expansiva: 
(;,17.pr0I11, en cl g<.lS y petn')ll'o, y Ros-
neft, en el pctn')leo. AI misl110 tiCIllPO, 
y <.1 llledida que cl ohjetivo anterior 
cSLl siendo alcanz~lllo, A.IOSU'1 h<.l co-
menzado a revertir L1 sitll~lL'i(')Jl ell el 
terrcllO don de ell11ulldo euroatL"intico 
hJhia prrtcndido, y cOllseglliJo, hacer 
<lV<lnzar sus posiciollt's: el control dc los 
gasoductos Y llleoducros que- pcrmircll 
canaliz,lf los rCCllrsos de 1<1 Eurasia 
Interior tanto rllsa como no fusa lu-
cia los mercados conslll11idorrs y los 
ccntros mas din.ll11icos de crecimiento 
en Eurasia Occidental y OricntaI 2". 
Aunqlle las cspad,ls sigllcn en todo In 
alto, tres recientes iniciativas ell este 
selltido merecen atraer 1111estra atcllci('l11 
(Cohen, 20(6). En primer lugar, el ya 
mencionaLill GasoduL"to Lit' Europa 
del l'ortc, por el que, con c<.lpital y 
tCl'nnlogia aICI11<.l11es, Rusia pretende 
transportar gas desde SlIS Y<lrimicntos 
t'n la peninsula de Y,H11,11 <.1105 t1l('rcados 
ellropeos sin atra\'esar territorio de los 
paises hjlticos ni Polonia, privando 
aSI ,1 estos de clp;1Cidad dc intlue-ncia 
suhre- 1<1 politica energetica europea y 
de ingresos por derechos de trclllsito, 
En segundo lug,lr, el acuerdo preliminar 
akanzado el 1.1 de mayo de 2007 por 
Putin, el nlle\'O presidente turkmeno 
C;urhan!',uly Berdrl11uj.ll11l11edOl' r el 
presidente bZ'ljo Nursultin Nazar-
haye-\'. Por dkho preacllerdo, el gas 
turkmello), kaz.ljo seguira tluycndo <l 
tra\'(~s de la cxistente via, que se pre\'e 
nl11pliar, conocida como gasoducto de 
Asia Centr,ll-Centro, (Oil terminal en 
Rllsia, desde don de el gas podra ser 
rct'xport.H.io por Gazprolll a precios de 
Allllqlll' los <l1l,lli'it.1S Slll'kll prest,lr Illl'no'i 
.ltl'IlL'IC'1Il ,1 c"te otro insrrllillento dl' podn 
l'colloillicn, IlO c.1be oh'idar d p;tpl'1 de la 
cOillpaiil.1 dectrica r1l"a RA< l-UFS Y "11 
'":OIltrol,,obrl' 10" l'st'Ili.:iaics n'curso'i hidri-
cos de p'1iscs COIllO Klrgtmt.ltl y Tadzhi-
kist,lll ell 1l1l'dio dl' ]a .1rida de A"i,l 
C:l'IltL11, 
mercadu ha\.:ia Europa, dando a~i un 
golpc c<lsi 1110rtal ,11 pl-ln ;lltern~ltiY<), 
apadrinado p()r \'ari<.ls capirales t'uroat-
Linticas, para transportar d gas cen-
troasi.1rico por dchain dell1l.1f Caspio, 
e\'itando Rusic1, hc1sra terminales 4ue 
(011('((el1 con cl proycctad() g,lsoducro 
J~',lhllCCO. POI' ldtimo, la mils rccielltc 
propucsta por el Ill()nopolio Transnl'ft 
(propietario ..Ie los olcoductos rusos) de 
Cfear ell los pruxiI110s dieciocho meses 
una (ondllccil'>11 con capacid'1J p<.lra 1 
mil Ibn de harrill's de petf(')lco diarios 
que circllll\'aie BieLulls y termine ('11 el 
puerto lXlltic() de Primufsk para desJe 
alii suplir 10", mcn..:ados ccntroCllfopCOS 
sill il1tefl11niiarios inn'>lllodos. De 
hccho, RU'ii.l ya lu (esado t:I ellvlO de 
petn')1co a tra\"{?s de los rall1.llcs litll<lIlO 
y let(')!1 del ()Ieodul"to Druzhba (<<amis-
tad" ) que arm \'iesa territori() hielorrllso 
(Beltoll, 20(7). 
Con csas rres iniciativ<ls, contandu 
con SllS reservas cnergericls Y L'on el 
mantcnimiellto y la progrcsiva ;l11l-
piiacil'lIl de Lls fedes de tL.lIlSporte de 
hidrocarhuros ya existcntes ell EUL1sia 
Interior quc dc una fonna 1I otL1 con-
trO!.l, Rusia t'sri.l asi gc1f<lntizillldose una 
posici(l11 pri\'ilcgiada en el dehate de !a 
seguridad enl'rgetic .. l en tod() eI esp~Ki() 
euroasi~ltic(), dUtllle, sin elllh~Hgo, tiene 
que compctir con la crecielHc voracidad 
chin~l y. por supuesro, COil In'> examina-
dus pr(Jyectl)~ I1ngl()americ<lll()s, eUf()-
continentales y ellJ'(l-sllPLll1<1ci(lIl,lles 
para evitar elmonopoiio rllso sohre los 
sllministros ...Ie energia. 
-En el tcrrello ...Ie la segllrid,ld, 
~losd, ha aprovcch'Hio h;ihilmcllte la 
presencia miliLu estadounidensc ell 
Asia (:"11tral y el CallC',,,,, [r;" el ll·~ 
para l1egoci,u con aql1cllos re)2;imellcs 
locales deseo~os de est<lh1ecer una 
politicl de equilihrio'i ell b regi('lll el 
retorno 0 continllidad de hasl's e inte-
re~es lllilirares rusos. Tal es el C~lS() de 
b base de Kan( ell Kirguist,lll (cerclll.l 
.. I b b .. 1se eStad()lll1idell~e de .\lanas ell 
elmis11l() pais, donde talllbiell hay pre-
sellcia espailoL1); de los poco con()(idos 
<.H:uerJos de dcfensa 1l1lltua hrmados 
COil Uzhekist .. lll tL.1S L1 expulsilHl de 
los intercscs esradollnidenscs de cstc 
p"11S en 2005 0 de b permancncia de 
fuerzas rllsas ell TadLhikist .. lll pese a 
b retir,lda de las trop,lS de frolltera ell 
d limes con AfganisLi.n CIl 20()S. Ade-
mjs, Rll'iia 1ll.1ntiene !aZlIS milit~lfes ell 
tcorla 1ll11ltibter.1Ics COil scis P<.llscs dc 
Sll peri feria -Arlllel1i~l, Biciorrllsia, 1\.;1-
ztljst.ln, I\.irguisr.ln, Uzhekistjll (desde 
20(6) y Tacizhikis[,i11- " tr,,,,,;s de la 
OrganiL,Ki('m del Triltiltlo de Seguridad 
Colectiva (OTSC). Esta Orga11izaci"lI' 
sllrgi(') l'll scpril'lllhre de 20lH con 1.1 
transformilci{lIl dd l11orihundo Trata-
do de Segllridad Colecriv" de Lr CEI \' 
11.1 dividido Sll campo de iKri\"idade'i 
ell tres significltivas suhregiones: Ll 
oricntal (Rlisia-Bielanls); Lt L',llIc .. bic,l 
(Rusia-Arl1lC'ni'l) y 1.1 (C'lltro<1si.lricl, 
que cuenta (Oil Ulla FULTza Colccri\'a 
de Desplieguc lClpid{) (Oil sede ell 
Hishkck. Pcsc a Sll rciati\'Cl corU \'itic1, 
1.1 OTSC h~l dClllOstrt.ldo I11Ul'srras de 
vitalidad y ..Ie saher adaptarse a las 
detll.lIHbs de SllS 111iclllbros. A tr,H'l'S 
de esta Organiza(i('IIl, Rusi,l prctcnde 
delllostrar llue sigue (ollsiLier..-indosl' 
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g~uallte de 1..1 "iegllrid~lll en ~11 \·CCiIHbd 
pn')xilll<1 sin plantc,u <1 clmhio a SllS S()-
cios dcmanlbs en materia dL' defcchos 
hUll1anos 0 dCI110Cfarizaci('1Il, como t.'s 
cI caso de otras organizaciones con las 
que cOl11pite L'1l el mi~lllo esp;lcio, COI11O 
L1 Org.lllizacihn p~ua Ia Scguridad y 
Cooperacitlll en Europa (OSeE). Eso 
SI, lll,uidando interescs dc scgllridad y 
C(OIl('llllicos, Rusia sahe que ~ll preser-
vaf b continuid,Hi dc rcgil11cl1cs poco 
acept;lhlcs SCglIIl los patrones oceiden-
Llle<.;. pllL'de solicitar de aqlll-llos detl'r-
ll1ill<ld()~ £CHores, COl11o Ia ,1lIqllisici<'Hl 
de hidrocarhuros a prccios inferiores 
~1 los de mercado para S1I posterior 
revellfa por los Illotwpolios rusoS a los 
cOllslIll1idorcs illtcrnacionalcs. AI til'lll-
po, al garalltizar 1<1 sllpervi\'enci,-l de las 
elites posrsovietic<1s afines y mantcl1cr 
una (,lpacid,Hi de intlllcllcia CI1 rc'>cna 
para cllalldo Ilegue el IllOll1ento de 
camhios en ]a cllpliia de los respecti-
\'OS regimcncs, ;\loscll prctt.'nLie t.'sUr 
ell (olldicioJ1t.'s de scgllir man.:ando 
los procesos politicos internos en 511 
perifl'J"i'l. En 'Hlm,l, lIll hucn l1egocio en 
todos los sentidos. Pero, a diferencia de 
10 oClIrrido en el no t,-1n lei~l1lo pasado 
~O\'il·tico, otros actores tiClll'l1 ahora Ia 
oportl1llid,Hi y Ia voluntad de participar 
en ellllisllW. 
h) Una Flf1'clS;cl/l1tcrh"'/Jllfrkhltri-
ca, cscinditb cntrc adores pro-rllsos, 
pro-o((idenulcs y (scllli)<HItI'HlOmOS, Fs 
<..:sta L1 vari,llltc dc ordcnaci('lJl del espa-
(in ahora aJlaliz~ld() que pllede competir 
con ciertas p()~ibilidades de cxito con 
cl proyecto plIramentl' rllsocctltrico. En 
('sencia, pucde dccirse que esta conngu-
raci('m es hi resultante de b iarg,l dread'l 
de dchilid,ld rusa posts()\'ietica segllid~l 
dc Sll postL'rior, <1unqlli,' IlO sahelllos si 
dliradeLl, resllrgcncia. Entre amhos 
Illomcntos de dedin' y ascendencia 
rusos, h~lIl tenido lugar los examinados 
intelltos de pcnetraci(Hl clln)atl<111tic()\ 
(y de otros ,-letores «extrarregionales») 
y cierta cOllsolidaci('lI1 de las sohcral1ias 
clltrc los Illle\'OS estauos independien-
tes que, co1110 Kazajst<.lll, nlcjor han 
s,lhido 'lpnwcchar SllS oportllllidades. 
AI mismo tiempo, otros estados de Ia 
zona -Ucrania, Georgia, Kirguistatl-
sc han instalaJo en 11na pcligrosa fasc 
de inestahilidad, precis~ll11ente a CJlIS,-l 
dc las fuertes tCllsiOIll'S prov()cadas 
tanto por SllS propias contradicciol1cs 
intcrnas eomo por sus a veees forzadas 
oscilaci()llL's geopolfticas, Ll cot1t1l1en-
Ci~l de tod.ls estas tendcllcias prO\,OCl 
que el actual paisaje de Eurasia Interior 
presellte lIna extraordinaria cotllpleji-
dad. Intent,1Jo simplificar, ell cl tlliSI110 
cnCol1tr,l1110S las sigllientes Yariaeiones, 
;Hln slljetas a COllstal1te tlllidl'z y sola-
pamiento.;.;: 
-La l'dl'il..l1)/e I'1I5()(Clltricu, (on L1 
que :\losn'l pretL'nde rL'(ompol1cr su 
influencia tradicional ell la zona me-
di;l11te lIlla serie de instrt1111entos tanto 
unilatcrall's -seguridad, energia, red 
de influt'llcia entre las elites rllS(')fOll<lS 
P( )S(01l1UI1 i.;;tas., .- (01110 1l1U Iti latt.'ra It's 
-OTSC, CEI. .. - ya allalizados ell Ull 
anterior L'pigrafc. 
-La l'.lri.lhlc del «(()ndomillio» () ('5-
(Cl'd de intlucllci(1 com/hlrtidd entre las 
gr.llldL's poteneias de Eurasia Intcrior y 
Oriental. SUl'xprCSi('lll mjs (ollsolidada 
es b .lprOxill1'Ki('m ruso-(hin,l, (on sus 
altihajos t'nl'1 tcrrello de la COOpcLKi<'Jn 
energetica y lll~lS aV~lnzada ell el terreno 
dc b scguridad, tanto a tr,lVCS de .1ClIcr-
dos hilatn~lles -Rusia es el primer pro-
vcedor de ,HIlUlllcntos a China- como 
por medio de eSlllll'lllaS l1lultilatcralcs 
dOll1inados por ~tosCll y Pekin. Entre 
cstos tlltimos dcstaca b Organiz,Kion 
de C()operaci(lIl de Shall~hai (0C:5), 
de Itl que forman p,Hte, adt'llljs de los 
dos grandcs, Kazajst,ln, Uzhckist<in, 
TadzhikisLlll y KirguisLlll. COIllO 
ohscrvadores ClIent.l con "'ongolia, 
India, Afganistan, Idn y Pakisttl.ll. En 
COl1jllllto, la OCS clIhre Ull clIarto de 
la extensi(')J1 del planeta y cOlltiene 1I1l 
tercio de Ia hllmanidad. cifras nada 
desdefl.i.lbles, si bien se ellcuentra ell una 
fasc todavia de cOllsolid,Ki/m en modo 
aigullo asegurada. 
-Las distintas l'drhlbJcs ltIZilatcrlzics 
() Hlftitil(.lterdles «dUt()1l0111dS», con las 
que los est~Hlos posrs()victicos Illcdios 
COil mayor cap:"H.:idad de indcpendencia 
illtelltan cOlltrarrt'sLlf )'/0 manipuiar 
la prc'iibn que sohre cl\os ejerccn las 
grandes potencias. Ejemplos son, cn 10 
unilatcral, Ia polftic;l l11ultivectorial de 
Kazaj')tan; la nClItLllidtH.1 turknll'lla; 
la pretenSi('Hl uzhcka de cOllverrirse en 
el hcgcm<'m ('-"l'ntro<.lsiMico 0 el illtl'llto 
georgia no, rras la "rc\'oluci{m de las 
ro~as», de illvolucrar a la comuni-
dad cllrnflrLlllticl cn eI objetivo de 
reinrcgrar I()s territ()rios s('cesionisras 
prorrllsos de Osetia del Sur )' Ahjazia. 
En 10 multilateral, agreg<.ldos como Ia 
COlllunidad Ecnnhmic<1.. Euroasi..-itica 
(CEE) han scrvido Cll SliS distintos 
a\'~lt~Hc~ para que porl'lh..:ias rl'gion~llcs 
medias, como cl propio Ka/,ajsttlll 0 
t,..'11 Sll 1110l11el1to BieLHll .... , prctclldicrall 
dcsempefl.ar lIll cierto papel de lidemz-
go en b zona. 
-L1S l''-lri'-l/J/cs ()ri£'lIt(.ui .. 1S hd(i~l ElI-
rdsia (k("idCllf,d l'1l ":lI<lILJuicr.l de SliS 
tres pril1cipalcs alrern~lti\'as milS arrih.l 
eX<lminadas: allgl(),llllericallil, ellr()-
continental y (,llrnpca-sllpr~ln'1Ci()nal. 
Alllllllle las tres alrern.lti\'as compitcll 
cntre sf y lll<1..nticllen L1na <.lproxinuci('lIl 
distinta hacia '\inSCtl, "ll dCl1olllinador 
COl11llll cs el prop(')sittl de cviLlr que 
rriunfc ell Sll plcllitud eI l1loddu de 
Eurasia Illterior rlls()ccntric~1. Pucdc 
afirnurse que todos los csrados de 
Fllr;.1si.l Interim" de un;l U otra forma. 
illc1u)'l'lldo a Itl misma Rusi'l, eSL1Jl 
bajo Ia intluencia Je politicas, intere"es 
l' instrllJ11Cl1tos de disrinta ILlturalcza 
concchidos par~l tavon:ccr SliS respccti-
\'as re()riclltaci(Hll'S hacia UTl Oc ... -idclltl', 
como hcmus \'isto, ralllhien en plell~l 
1l111taCi(')Jl. 
-Otr.ls l'dri,-d,/cs d/tCrlldtil'clS () 
(()J11/JJclllcllfLlrids. Sin poder dl'tl'llernos 
.lhora en elias, clltr.11l ell est~l c<ltegorl,l 
pro),cctos que hicn cOl1tradicl'1l 0 hiell 
I"dUerLan ~l clI<114uieLl de los .:lJltcriorl'<;;. 
Asf, utilizilndo 1.1zos etnicos, cllltllrak~ 
o reiigiosos, las replihliL";ls I.."l'llrrotlsij-
tiLlS SOil invit~llbs a particip,H ell ulla 
varied.H.1 de eSlJlIl'lllaS y organizaciol1cs 
extra () sllprarrcgiOl1.l1es de oriclltaci('m 
islJl11ica COl11o 1<1 Org<1nizaci(')Jl dc L1 
COnferl'llCia Isl~llllic.l (asl'nr~llla snhre 
la pcrrellcncia a 1<1 UmIlu, 0 comuni-
dad pallisLimica) 0 b Organi/,aci(')]l de 
/-'StHd,IIS illtcn'l.lnrl/l,dcs [(,1 (2-ooS1 -Uniwr ... id.ld dt, (:hdl' 
(:()()per~lci(')]1 EUHl(')Jllica (que intcnta 
coordinar bs pollticas eC()Il(')llliC~lS de 
las rcpllhliclS ccntro<1si.lticas Coil las 
de SliS "ecinos de tradici(')Il isLimica 
lll,-lS pn')xil11os: Azt'rhaidzh,lll, Pakis-
dll. Afganist,ln, Idn y Turquia)\(I. 
En distinto selltido, Turqula intcl1t(') 
,1 principios de los 1l0VCl1t~1 lIriliz<lr b 
COml'lIl hercncia turu')fon<l de tOlbs 
las repllblicas de Asia Central, ex-
cepro Tadzhiki'ir<in, p,-ua ascllt,-u ulla 
intluencia preponderante que IIcg<lfa 
hasta ]a misJ11a l1luralla china (parte 
de la pobiaci'-lIl del Xinjian~ chino, los 
uigures, tamhiell son turcbfollos). Por 
Sll parte, los Estados Unidos h,ln cbho-
rado cl concepto de (iran Asia Central, 
con el que intelltan unir fa surrtr de las 
cinco repllhlica'i centroasi<iticlS COil cl 
Asia t-.leridional, aicj.indoias de las in-
tluencias nlS,-l y chilla. De hccho, si 1.1S 
divisiones hlirOcLiticas son lIna gufa, 
haste recordar que en fccha no lejana e\ 
Dt'p~Ht<l!l1ento de Estado dt's~;li() Asia 
Central delllepartal11ento de Euwpa y 
Eur.1si,1 y sitw') la rcgi(m en un ntH.'YO 
Dep,-Hfamento de Asia ~1l'fidional y 
Asia Centr"I{Rumer, 2(06)"-
Ion ()fnl ()rdell, cabr{., IllCIKitlllar t'l prcl-
yClt() de crc,Ki()Jl dc un C"libto ct'lllro,l-
"j,lti,,:u por p:U'tt' lit- grupo<" i .... I.l1lli(o .... n.:-
Ht'llli .... u .... que can:I..Ttl rodaY!,l de ha .... c cs-
t.lt.ll Ctl ]a rq.:i('lIl. 
I'lH'lk qUt' I()" ('''tr,ltq.~;lS L'SLldoUllIdcn ... l'," 
tHl h,l~·an \1cn.:ih[do, () quiz.i "I, qUL' (Oll <;1I 
pro~T(to dc (;ran A<;ia (:cntral c<;t,lll (011-
tnbllH'ndo ,1 ]a "lkwUrOpC[I.l(l{-m" dl' ulla 
n', .. :.it'lIl que. ell gr.lll parte gr'h.:i'lS " L1 in-
flu(,llcia ru ... a y s()vi0rica. IIn'lb.l \',H[O<; 
... igiu ... mirando h'\I..i'l (k-cidC1HC, 
Nuestro estudio de ElIr~lsi,-l estaria 
inromplcto sin una rct('f(,llcia. siquier,l 
hreve por raz('>J1 de espacio, a Sll extre-
1110 oriental y <11 ascenso de China en el 
misl1lo. ()tros pOIl(,lltes tC'lldd.11 (lcasitl11 
de rrat,lf cste amhito COil mayor COIlO-
cimiento. "Ie limitare a mCl1ciOllar qut', 
como ,-lfirma el analista chino Lanxin 
Xiang, China t's p,lfte inte~ral del emer-
gente paisajc cliroasi,itico quc hemos 
intentado dcscrihir en estas p .. iginas 
(Lanxin. 2004), Gr,lCias a Sll aflrm<lcic'Hl 
gt'opoiftica y a Sll inSCfCi('lIl, con Glrac-
teristicas propias, en el proceso Je glo-
halizaci(')Jl, China est,-l convirricndose 
en una gran potencia emergente no y,-l 
s(')lo regional, sino. progresivamente, a 
escala nllllldiaL Esta senda gradual pasa 
por EULlsia. dondc Pekin esea constru-
YClldo a Sll propio ritnw vinclilos con 
los acto res estatales Y sllpranacionalcs 
mjs reieLlIlfcs. sin o\vi(br cI c.lf<.lctl'r 
privilegiado quc concede a Sll reLlci<'JIl 
COil los Est~lJos Unidos ,1 pesar de sus 
c()11()cid;l'\ di\'Crgellcias. 
Pero China cs s(')lo un ejemplo. aUIl-
que elmjs Ibmativo ell nuestroS dfas, 
de 101 importancia de Asia Oriental ell 
Eurasia. r\costurnhrados ell nuestr.l 
Illl'ntalidad eurocentrica a trat;lf Asi,l 
C0l110 f.1dical otrcdad. ya sea c!1YUelt.1 
ell Ull C:lsi espiritual aislamiento 0 como 
Ilwro slljcto pasivo de 101 expansi{)J1 
occident,ll lust,-l Sll fccielltc fcsllrgir 
-c<lllsado, se dOl por supuesto, por SlI 
forzada inserci(')J1 en una modernidad 
<ljcll<1 e impuesta- tod,l\'la nos cllcsta 
acostuIllhLHI10S a cOllsiderar Asia 
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Oriental como uno de los polos de 
lIll .. l misma contilluid .. ld l'un)asi~itica. 
Y sill embargo, ('Sr.l ldtilll,-l es L1 rl'<-lli-
d"ld no solo geogLinc;] () geopolitica, 
sino tambiel1 hist(')fic<-l. 1'0 hace falta 
remontarnos ;] los orfgclll's de Ia Ruta 
de la Seda~ a 1..1 bscinallte presclKia 
f1e/ClllSric.l h;lst;l los connlll's de Afga-
nisf<oll1 0 ~l Lls rciaciont's de Chin.] 0 
L1 India, ('11 sus slh.:csivos y I11lI1tiples 
;]v;]tares, COil cl Imperio fOlllano 0 con 
los pueblos de Asic1 Central. En techa 
Illllcho 111,15 recienre, de hecho, dcsde 
el fin de la Uni('m So\"il,tica, paises 
extremu-orientales C()J1l0 Chin;] () India, 
pero ramhil'n Jap(')1l COil Sll "Diploma-
cia de la Ruta de L1 Seda" () Corea del 
Sur a tra\"es de b diaspora COfi..';ln<l Y 
de 1.1 ;ltrac(i/m que dcspiert.1 su modelu 
de desarrollo entre los regimenc') ccn-
tro<l')i .. ltic()s, han eLlhoradu y puesto 
en pf • .1crica cstratcgi,ls 11111)" acti\",lS de 
penetraci6n en ('I espacio euroasi;.1tico, 
pri\Oilegiando en bs lllisl11as a Eurasia 
interior (Uradyn, 10(7), Como era de 
espcr,H, esc activisl110 IlO ha pasado 
desapcrcihido en los celltros de an;llisis 
y decisi(')Jl donde COJllllayor seriedad se 
rOlllall la clllcrgl'nci.1 de Furasi;l. Asf, 
en su intellto de nUlltener hajo cinto 
conrrol el aSc('llso chino, los estr~1teg~ls 
anglosajollcs, J tra\'(~s de tOlbs sus tcr-
mill.1les de intluencia, cOI11l'llzando por 
sus J11cdios de cOJ11lJnicaci('>Il de aicance 
glohal -con Ll C;-":N Y 1.1 III1C a Ll ca-
beza- se han Lll1lado a una deliherada 
po\itic;l de presemar eI incipientc exito 
de Ia democdtica India en ]a glohaliza-
(ibn coJ110 l11oJclo alterll;1tivo a 1a via 
«<1ut(Kr<1oticil» china, Hel1l()s menCi()I13-
do f<1lllhil'll cl inrenro por p,Hte de los 
miSlllOS cClltfO,) de poder ,uhinricos por 
desgaj.u Asia Ce nrL.l I de ]a Jntlucncia 
de Pekfn, y de ~los("l°I, ,1 tr,l\"l'S de Sll 
rcoriellraci/m h'll"ia l'1 Asia :\ll'ridioJ1al. 
AsimislllO. hcmos visto los illtt'ntos dl' 
bs P(lfl'llL-ias cUf(lconrillcnrales dur.ll1tl.' 
los prolq.~()nHo'lws dt:' 1..1 gUlTr.l dt:' ILl\.[ 
para atracrs(' ,1 China h,l(i.1 lin frellte 
;lllriestadounidense; cl proyl'dO pOl' 
parte dt' Brusl'las de l'st,lhiecl'r un t'1l-
tClldimil'nto pri\"iiegi.h.lo con Pckin; () 
('I embri('l1l de Ull binolllio [\loscll-Pckfn 
con posibilii..bdes dc dni\O;u l1.1ci.1 Ull 
(ondolllinio ruso-chino CIl Asi,l Central 
usanJo canaies lllultin;lCioJ1 .. 1ies COIllO 
la OSC. En SllJ1la, las gL1lldl's c;]pira-
Ics en Ellrasi<l Occidental, Interior y 
Oriental que clIcntan «ll1 lIll sentido 
('stratcgi(o gloh,ll ya inrrodllccll la \\1-
ria hie cxtreIllo-orientaicll SllS c,lku\o<; 
a 1.1 hDfa de pen"H L1 totalidad del 
macrO()Jl ti llell tc. 
C:ONSIIJERACIONES FINALFS: 
ESPANA Y LA L~IER(;LNCIA DE 
EURASIA 
En l'1 presellre 1'1l",lyO hClllos prc· 
rl'IlJido cshoz;u un 1ll,1P.l COllccptu,ll 
de la Eurasia emergl'l1te. Para clio, 
hClllos procedido a idelltincIr primt'ro 
a sus prillcipalcs .)CrOfCS, <.lgrllp;11ldo-
los en suhsistemas SlIsccptihics de scr 
l'studiados CIl tft'S ni\"l'les de ;11l;1Iisi .... 
com pic Jl1 cnLl rios: Cll dOt'st r lIct U 1',1, 
mesoestructllra y CXOC'itructllr'l. A (011-
til1ua(i(°>Il, hemus ofrecido lIn.l panor,i-
mica de las dinjmic.1s que atJ"avicsan ci 
e"p,lcio curo,lsi,ltico en cad,l lIna de "'liS 
rrincip;llc,; partes cunstitutiV<ls: EUL1Si<l 
Occidelltal, Interior y Orient'l!. Como 
hel11o,; yisto, esas din.ll11icas no SOil 
C<lllS,ldas por fllerzas impersOll,lles, 'iino 
que re.;;ultan de Ia interrelaci('lll entre los 
di<;tintos proyccros de ordell"lCi(·)ll de 
Ellrasi,l generados por SliS prillcipales 
,Ktore.;;; ell forma y,l sea de potellci.1s 
eLlsicas, (re)emergelltes 0 desde el 
pnH..T"O supr,lllacional enearll,Hio en 
Ia Uni('lIl Europe1- ,Cu,iI de ellos pre-
valeced?, es prcmaturo decirlo. Pero 
de mOll1ellrO podeJ11os extracr algllnas 
conclll"iones tenrariv,ls con implicacio-
nes prjcricls para L1 formulacihll de la 
politica exterior espailola. 
En primer lugar, C0l110 y<l supo seiia-
hr .1 tinale~ de los no\'enta UIlO de los 
te(')ricos cLlsicos del cspacio euro<lsi<1-
tico, 7higniew Br7ezil1"ki, FlffL1Si .. l ('s1.i 
cmcrgiclldo (lJfllO eI «11ldO'()(lHltincllte 
,lXi.d» ('11105 .lSlflItos glo/J-zlcs (BrZL'7ill-
,ki, 19971. i\:o 51')10 pmque alberga el 
75";, de In poblaci{lIl. el 60';;', del Pill 
y el 70°;, de los recllrsos cllcrgcticos 
del planeta, sino porque en {'I misl110 
confluycn 1o,; intereses y dcsignios de 
dominaci(')ll de las potenci,ls CLlSiclS Y 
emergclltes mjs dill;llllicas. 
En "egundo lug.H, ILl Elirdsia C111er-
gC11t£' cs WI £'S/h1Cio £'11 111I1tdCi()11 (Oil 
Illldtipies Llri,lbles L'n jucgo y £tauros 
pmi""'" 
FIl tcrccr lugar, 1.1 £'mcrgcllci" de 1':11-
reEi., l'S "l lei l'e,: (,,11IS,,' )' et('cto -reCUt~r­
dense aqullos 1l1UY orientales y ,(jul1-
gui<lllos» COllcerto" de sincronicidad y 
clll'ialidad circular- de tCl1dc11(iLlS H/ds 
dlJItJIi<ls. Ht'Ill()S l1lt'l1Ciol1atlo dos que 
nos afectan directamelltc por nuestro 
L'J11piazamiento histhrico), gcopoliti(o: 
lei o'isis dc ()ceidcute J' 1.1 crisis dell'/'()-
(('so de illtCgfdCifjl1 c/truth'.1 tal y como 
h.lsta aho!,;l hahf<ln sido concehidos. 
Ahora hien, (uanJo, <11 inicio del 
presente cnsayo, afirJ11,lhamos que 
como rcsultado dL' e5,1<; dos crisis Fu-
rop,l l1<lhla de\'enido de solw .. :i('lI1 ell 
prohlema no qllcrialllos COil clio im-
plic.u qUL' debier.1J110S desentcndernos 
de nuestro <.llllhito natuml de .. h.'cibn y 
de nuest!,;l \'ocaci('lI1 europeos. AI COIl-
trario, 011 resalur ]a nlleLl natllraleza 
problem,itica dL' Europa y ampliar "I 
campo de mimda cU;lI1do se trMa de 
hUSCH las C .. 1US .. 1S de su crisis I11..lS alLi 
de las rutinari;llllente aludidas por 
lo'i analist .. 1S apegados a los camillos 
trilLllios, nuestro prop{')sito es otro. 
En escn(ia. pretendel11o'i contrihllir ,1 
variar 1.1 ,lctitud que hasta ahora 11;1 
rrc\'alecido en determinaJos medius 
de Jecisi{)!l e intelectu<lles esp<lTioles, 
dt'lllasi~ld() prociivcs, pod ria peilsarse, 
~1 considerar Furopa C0l110 un timbito 
Cll ('I quc orros dt'ciden y <11 que nuestro 
pafs hahd<l de adaptarsc pasi\,amente. 
sal\'0 cll<lndo illtt'reses n.lcionales vita-
Ics est,in en juego. Puede que eS<l ,lCtitud 
dil'fa buenos resultados ell Sll 1110111CI1-
to, pero ya no cs sostcnihle. t;II1'OPd, 
t.ll Y (omo I" scgllimos ("( J1lcihicl1du p()r 
illcn:il,.l, Y(l no nos es d"d"l, FIc\'alldo L1 
\'i"u 1ll .. 1s ,11L1 de nuestra inmeJiatez 
hClllos dc admitir, por in,Kepuhle que 
pucda parecer a algunos, que la Unit'm 
Europea c<; tan s{'llo lIll0 Ill;)S de los 
proycctos que cOlllpiten POf pre\'alect'f 
ell L1 COllhguracic'm dc ElIra<;ia y en 
LL'j.., '\1.\Rli~j,/. 1..1 nun'a Fur,l"ia: ,h:tores y dlll,lt1li';,h 
modo algllllo podellHls d~H por sL'nt~l(io 
qut' 'il'il el qUL' termine triullfando. De 
ahl 1<1 necl'sidad, si ql1crcmos scgllir 
~lp()~L.lnJo por IJ iI1tegr~l(i(-lIl europea, 
de t0111ar COilCienL-ia de L'~t~l nueV~l 1"t'.1-
litL1d Y ;lceprar el reto pL111tcado por 1a 
emcrgcllcia tit' EllI"l~i.l. 
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